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五
汪
兆
銘
辞
職
／
英
の
割
込
み
／
ケ
ツ
を
ま
く
る
／
□
□
□
〔
※
三
字
不
明
〕
ね
犬
政
変
説
の
解
消
と
陸
軍
の
統
制
強
化
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
川
鉄
次
六
六
 
七
三
反
産
運
動
と
産
業
組
合
の
政
治
進
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
金
井
満
七
四
 
八
九
産
業
組
合
最
近
の
進
展
状
況
／
産
業
組
合
と
国
家
の
中
小
産
者
政
策
／
産
業
組
合
反
対
運
動
の
勃
興
と
其
の
客
観
的
意
義
／
反
産
運
動
は
大
衆
的
運
動
へ
発
展
し
た
／
産
業
組
合
の
政
治
進
出
の
実
相
と
其
の
意
義
／
結
び
渡
辺
大
将
と
松
岡
洋
右
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
鷹
三
郎
九
〇
 
一
〇
一
目
立
た
ぬ
武
人
／
ク
ー
デ
タ
ー
的
更
迭
／
経
歴
／
逸
話
／
松
岡
洋
右
―
―
失
望
の
声
／
就
任
事
情
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
〇
 
一
〇
一
ム
ツ
ソ
リ
ー
ニ
首
相
の
演
説
／
伊
首
相
の
激
励
演
説
／
陝
西
北
部
地
方
赤
化
の
現
況
／
フ
オ
ー
ブ
ス
日
本
視
察
談
潜
望
鏡
〔
※
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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一
〇
二
 
一
〇
三
外
務
省
か
、
参
事
官
の
独
裁
か
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
モ
リ
ス
・
ラ
シ
ヤ
ン
一
〇
四
 
一
一
四
南
加
の
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
禍
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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梁
瀬
三
郎
一
一
五
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一
二
〇
松
山
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世
界
の
輿
論
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…
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一
二
一
 
一
三
四
北
支
経
済
開
発
問
題
（
支
那
・
日
本
）／
エ
チ
オ
ピ
ア
問
題
（
イ
タ
リ
ー
・
英
国
・
仏
国
・
ド
イ
ツ
・
ブ
ラ
ジ
ル
・
日
本
）
／
英
海
相
の
比
率
主
義
放
棄
言
明
（
米
国
・
日
本
）／
対
カ
ナ
ダ
通
商
擁
護
法
発
動
（
カ
ナ
ダ
・
日
本
）／
日
本
内
政
諸
問
題
（
支
那
・
日
本
）／
満
洲
国
治
外
法
権
撤
廃
（
日
本
）／
独
逸
造
艦
計
画
（
英
国
）
国
際
通
貨
の
安
定
問
題
…
…
…
…
…
…
…
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…
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小
島
精
一
一
三
五
 
一
四
一
国
際
通
貨
安
定
問
題
の
背
景
／
フ
ラ
ン
ス
の
立
場
／
英
国
の
立
場
混
沌
た
る
メ
キ
シ
コ
政
界
の
両
雄
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一
四
二
 
一
四
三
華
僑
の
表
裏
と
そ
の
現
階
段
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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村
上
知
行
一
四
四
 
一
五
二
新
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
の
全
貌
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
島
康
夫
一
五
三
 
一
五
九
日
本
綿
布
排
斥
の
裏
に
ひ
そ
む
米
国
綿
業
の
悲
鳴
…
…
…
…
…
…
…
…
…
熊
田
克
郎
一
六
〇
 
一
六
八
綿
布
排
日
運
動
の
勃
発
／
日
本
綿
布
排
斥
運
動
の
背
景
／
ニ
ユ
ー
デ
イ
ー
ル
緩
和
運
動
／
米
国
綿
業
の
現
状
／
ニ
ユ
ー
デ
イ
ー
ル
下
に
於
け
る
生
産
費
の
昂
騰
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
政
策
の
検
討
（
つ
ゞ
き
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
会
田
慶
佐
一
六
九
 
一
七
五
Letters
étrangères
〔
※
海
外
芸
術
に
関
す
る
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
六
 
一
七
七
海
軍
制
限
の
新
方
式
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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ヘ
ク
タ
ー
・
シ
ー
・
バ
イ
ウ
オ
ー
タ
ー
一
七
八
 
一
八
三
英
米
の
新
主
張
と
海
軍
会
議
の
動
向
―
―
英
の
覚
書
と
英
仏
伊
会
商
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
四
 
一
九
三
聯
盟
理
事
会
伊
・
エ
紛
争
討
議
―
―
附
、
杉
村
声
明
の
反
響
、
伊
エ
間
戦
機
切
迫
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
四
 
二
〇
五
伊
国
和
協
手
続
の
継
続
を
提
言
／
委
任
統
治
案
の
提
示
／
聯
盟
理
事
会
開
く
／
杉
村
声
明
の
反
響
／
英
米
両
国
伊
エ
問
題
声
明
／
伊
・
エ
間
戦
機
切
迫
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七
国
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望
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…
…
…
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…
二
〇
六
 
二
〇
七
上
半
期
の
主
要
国
貿
易
／
ア
メ
リ
カ
景
気
の
昂
揚
／
イ
ギ
リ
ス
の
景
気
／
仏
と
和
蘭
／
伊
の
金
準
備
条
項
停
止
満
蒙
会
議
と
満
蘇
国
境
問
題
―
―
満
蒙
会
議
と
邦
人
拉
致
事
件
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二
〇
八
 
二
一
四
満
洲
国
側
第
二
次
申
出
／
情
報
部
長
談
／
蒙
古
政
府
の
回
答
と
第
三
次
申
出
／
両
国
代
表
者
任
命
／
満
蘇
国
境
問
題
／
ソ
聯
の
不
法
行
為
満
洲
国
治
外
法
権
撤
廃
―
―
附
鉱
業
法
の
発
布
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二
一
五
 
二
一
九
治
外
法
権
撤
廃
問
題
／
満
洲
国
砿
業
法
の
公
布
灤
州
事
件
と
汪
兆
銘
の
辞
職
問
題
―
―
北
支
に
於
け
る
日
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提
携
と
経
済
工
作
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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二
二
〇
 
二
二
三
北
支
に
於
け
る
日
支
提
携
と
経
済
工
作
／
灤
州
事
件
と
汪
兆
銘
の
辞
職
問
題
／
汪
兆
銘
の
辞
表
提
出
機
関
説
問
題
一
段
落
―
―
政
府
の
声
明
発
表
と
そ
の
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
四
 
二
三
〇
機
関
説
取
締
処
置
／
政
友
会
の
国
体
明
徴
貫
徹
運
動
／
政
府
の
声
明
発
表
書
架
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二
三
一
 
二
三
九
前
駐
日
英
大
使
の
遺
業
―
―Sir
C
harles
Eliot,
Japanese
Buddhism
,
London
:
Edw
ard
A
rnold
&
C
o.
／
支
那
年
鑑
の
甦
生
―
―
東
亜
同
文
会
編
『
最
新
支
那
年
鑑
』
東
亜
同
文
会
研
究
編
纂
部
／
辺
疆
へ
の
関
心
―
―
Ｃ
・
Ｂ
・
ネ
ダ
ー
チ
ン
著
・
中
平
亮
訳
『
現
代
新
疆
』
南
満
洲
鉄
道
／
帝
人
事
件
の
暴
露
実
話
―
―
和
田
日
出
吉
著
『
人
絹
』
第
一
書
房
／
国
防
と
軍
政
軍
令
―
―
柳
沼
七
郎
著『
軍
人
と
政
治
』紀
元
書
房
／
Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｋ
の
外
交
講
話
―
―
鹿
島
守
之
助
・
赤
松
祐
之
・
林
毅
陸
共
著
『
最
近
世
界
の
外
交
』
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四
〇
 
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五
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R
O
D
EO
 PA
R
IS
／G
erm
any
has
agreed
never
again
to
resort
to
w
hat
w
as
know
n
during
the
w
ar
as
unrestricted
subm
arine
w
arfare.
／STILL
A
LTER
IN
G
TH
E
M
A
P
／N
EW
S
A
N
D
TH
E
M
A
N
／“O
nly
pleased
to
carry
your
trunk.”
／C
O
N
TIN
U
IN
G
TH
E
W
O
R
K
O
F
EU
R
O
PEA
N
A
PPEA
SEM
EN
T
／TH
E
C
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A
R
M
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史
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六
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米
国
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事
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懸
案
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ダ
関
税
問
題
其
後
／
仏
国
内
政
近
事
／
蘇
聯
邦
諸
問
題
／
独
逸
国
内
の
紛
擾
／
比
島
議
会
休
会
其
他
／
米
国
の
不
敬
事
件
／
中
南
米
諸
国
近
情
／
支
那
内
政
雑
事
／
支
那
産
業
貿
易
の
近
況
／
満
洲
国
公
債
発
行
其
他
／
〔
※
そ
の
他
各
国
事
情
お
よ
び
国
内
外
の
人
事
等
〕
寄
稿
家
紹
介
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川
二
六
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 
二
六
二
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四
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一
〇
号
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九
三
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一
〇
月
一
日
）
時
評
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二
 
四
九
時
機
を
得
ぬ
提
案
／
提
案
を
批
評
す
／
米
国
の
示
す
反
応
／『
大
国
は
吐
出
せ
』／
汪
蒋
合
作
と
北
支
／
リ
ー
ス
・
ロ
ス
来
る
／
三
国
会
議
物
別
れ
／
突
風
的
利
権
の
行
方
／
理
事
会
開
く
／
五
人
委
員
会
／
委
員
会
の
和
協
試
案
／
米
国
中
立
法
通
過
す
／
米
露
国
交
異
変
／
我
が
国
の
抗
議
／
裏
面
に
動
く
英
国
の
手
／
大
統
領
令
八
十
三
米
国
の
対
蘇
抗
議
と
コ
ム
イ
ン
テ
ル
ン
大
会
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 
五
九
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英
対
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に
調
和
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り
や
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尾
崎
秀
実
六
〇
 
七
〇
メ
ー
メ
ル
問
題
と
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洲
の
新
情
勢
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鈴
木
東
民
七
一
 
七
八
仏
国
フ
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ツ
シ
ヨ
の
擡
頭
と
反
フ
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ツ
シ
ヨ
戦
線
の
展
開
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淵
岡
鶴
之
助
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九
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五
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堤
寒
三
八
六
 
八
七
ハ
ル
長
官
の
息
吹
き
に
よ
つ
て
、
仏
少
し
ば
か
り
元
気
が
出
て
英
側
に
つ
く
。／
全
欧
洲
の
ウ
ル
サ
ガ
タ
が
皆
集
つ
て
、
而
し
て
、「
ど
う
も
な
ら
ん
で
す
な
ア
」「
ご
同
様
で
す
な
ア
」／
伊
エ
問
題
だ
け
で
も
、
い
ゝ
加
減
キ
モ
を
潰
し
て
ゐ
た
聯
盟
に
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も
つ
と
大
き
な
バ
ク
ダ
ン
を
抱
へ
込
ん
だ
の
が
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
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独
「
メ
ー
メ
ル
な
ん
ぞ
、
う
ち
の
庭
の
も
の
だ
。
だ
が
、
ゴ
ミ
（
共
産
党
）
だ
け
は
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わ
し
や
ス
カ
ン
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三
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太
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／
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我
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相
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再
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ウ
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大
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の
提
唱
／
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盟
は
無
力
な
り
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バ
ー
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ー
ド
・
シ
ヨ
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時
局
論
／
エ
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オ
ピ
ヤ
は
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軍
を
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ら
ぬ
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ス
タ
ン
リ
ー
博
士
の
指
摘
／
制
裁
よ
り
共
同
管
理
―
―
英
国
大
司
教
の
書
翰
／
日
本
は
北
と
西
に
伸
び
よ
―
―
ク
ラ
ー
ク
議
長
演
説
／
日
米
親
善
を
図
れ
―
―
竹
下
大
将
強
調
／
日
本
は
何
を
欲
す
る
か
―
―
斎
藤
大
使
の
演
説
／
満
鉄
総
裁
と
し
て
の
決
意
―
―
松
岡
総
裁
談
／
日
本
の
政
策
と
目
的
―
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斎
藤
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使
の
近
著
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…
…
…
エ
ー
ツ
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
一
七
三
 
一
七
九
安
全
均
等
／
海
上
権
の
基
礎
／
海
上
権
の
要
素
／
軍
艦
Letters
étrangères
〔
※
海
外
芸
術
に
関
す
る
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
〇
 
一
八
一
三
海
軍
国
の
三
角
関
係
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
エ
ム
、
デ
ー
、
ケ
ネ
デ
ー
一
八
二
 
一
八
六
〔
※
ロ
ン
ド
ン
発
行
『
エ
ン
パ
イ
ヤ
ー
・
レ
ヴ
ユ
ー
』
十
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
論
説
の
大
要
〕
支
那
の
幣
制
改
革
―
―
銀
国
有
令
公
布
と
そ
の
波
紋
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
七
 
一
九
八
財
政
部
布
告
／
孔
財
政
部
長
（
祥
煕
）
宣
言
／
発
行
準
備
管
理
委
員
会
成
立
／
外
銀
へ
の
現
銀
引
渡
し
要
請
／
北
支
の
態
度
／
西
南
側
の
態
度
／
カ
ド
ガ
ン
大
使
布
告
／
リ
ー
ス
・
ロ
ス
の
言
明
／
外
務
省
非
公
式
声
明
／
磯
谷
武
官
声
明
／
陸
軍
中
央
部
の
及
び
蔵
相
見
解
北
支
の
自
治
運
動
と
独
立
の
動
向
―
―
附
日
支
交
渉
の
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
九
 
二
〇
五
自
治
運
動
勃
発
／
川
越
及
び
駐
屯
軍
の
要
求
提
出
／
灤
州
事
件
の
真
相
／
支
那
側
要
求
受
諾
／
宋
・
韓
の
通
電
と
財
政
の
分
離
化
／
自
治
運
動
再
燃
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
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二
号
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上
海
の
我
水
兵
狙
撃
事
件
―
―
各
地
の
反
日
情
勢
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
六
 
二
〇
九
事
件
の
真
相
と
当
局
／
狙
撃
事
件
の
調
査
交
渉
／
反
日
テ
ロ
団
邦
商
襲
撃
／
排
日
事
件
を
重
大
視
／
漢
口
で
排
日
伝
単
配
布
／
上
海
公
安
局
移
動
禁
令
を
公
布
汪
兆
銘
狙
撃
事
件
と
南
京
政
局
―
―
六
中
全
会
・
五
全
大
会
の
経
過
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
〇
 
二
一
三
汪
兆
銘
兇
変
の
真
相
／
蒋
汪
合
作
の
前
途
／
六
中
全
会
開
く
／
五
全
大
会
開
く
海
軍
会
議
愈
〻
開
催
―
―
決
定
経
緯
と
各
国
の
態
度
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
四
 
二
一
七
日
本
政
府
の
対
英
回
答
／
英
の
招
請
状
と
関
係
国
受
諾
／
英
仏
会
談
継
続
／
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
中
立
問
題
／
英
米
間
に
黙
契
成
立
説
聯
盟
の
対
伊
経
済
制
裁
実
施
―
―
附
イ
タ
リ
ー
の
各
国
へ
の
抗
議
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
八
 
二
二
六
武
器
禁
輸
に
関
す
る
決
議
／
財
政
制
裁
に
関
す
る
決
議
／
対
伊
通
商
断
交
そ
の
他
の
決
議
／
対
伊
制
裁
実
施
期
日
の
決
定
／
イ
タ
リ
ー
の
抗
議
通
牒
／
フ
ア
シ
ス
ト
大
評
議
会
決
議
伊
エ
紛
争
の
和
協
工
作
―
―
附
英
仏
の
地
中
海
共
同
作
戦
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
七
 
二
三
三
東
阿
の
情
勢
の
急
迫
／
ム
首
相
の
和
協
案
と
各
国
の
態
度
／
地
中
海
情
勢
の
緩
和
工
作
／
英
仏
の
地
中
海
共
同
作
戦
／
新
安
全
機
構
確
立
案
対
伊
経
済
封
鎖
と
列
国
の
経
済
事
情
―
―
外
務
省
情
報
部
調
査
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
四
 
二
四
三
伊
太
利
／
英
国
／
米
国
／
仏
国
／
独
逸
／
蘇
聯
邦
／
白
国
／
和
蘭
／
墺
国
／
西
班
牙
／
葡
国
／
瑞
西
／
波
蘭
／
チ
エ
ツ
コ
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア
／
土
耳
古
／
羅
馬
尼
／
希
臘
／
ア
ル
バ
ニ
ア
／
ラ
ト
ヴ
イ
ア
／
加
奈
陀
／
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
／
其
の
他
の
諸
国
国
際
経
済
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
四
 
二
四
五
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二
一
支
那
の
幣
制
改
革
／
イ
ン
フ
レ
と
為
替
安
定
／
銀
価
の
将
来
は
低
迷
／
満
洲
国
の
通
貨
統
制
／
米
国
景
気
と
金
利
引
上
げ
イ
ギ
リ
ス
の
総
選
挙
―
―
投
票
の
結
果
と
各
派
の
消
長
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
六
 
二
五
〇
保
守
党
の
選
挙
綱
領
／
労
働
党
の
行
動
綱
領
／
立
候
補
者
数
／
選
挙
の
結
果
カ
ナ
ダ
の
総
選
挙
自
由
党
大
勝
―
―
ベ
ネ
ツ
ト
内
閣
の
崩
壊
と
キ
ン
グ
内
閣
の
出
現
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
一
 
二
五
八
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
九
 
二
六
七
失
敗
せ
る
米
国
の
外
交
―
―F.H
.Sim
onds,
Am
erican
Foreign
Policy
in
the
Post-war
Years,
Johns
H
opkins
Press.
／
支
那
理
解
の
科
学
的
方
法
―
―
Ｒ
・
Ｈ
・
ト
ー
ネ
イ
著
・
浦
松
佐
美
太
郎
・
牛
場
友
彦
訳
『
支
那
の
農
業
と
工
業
』岩
波
書
店
／
銀
問
題
と
支
那
―
―
井
村
薫
雄
著『
世
界
の
銀
と
支
那
の
通
貨
』東
亜
経
済
学
会
／
表
面
的
印
象
記
―
―
Em
m
a
S.Y
ule,
In
Japan,
Stratford.
／
金
字
塔
的
随
筆
集
―
―
千
葉
亀
雄
著
『
ペ
ン
縦
横
』
岡
倉
書
房
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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二
六
八
 
二
七
三
M
ars:
“Let’s
try
anotherm
ask.”
／“Should
w
e
step
in
now
,
gentlem
en
?”
／B
oth
Italy
and
England
proclaim
an
undying
friendship
tow
ards
each
other.
／“A
byssinia
m
ust
be
m
ade
to
realize
Italy’s
strength.”
／“Sh
!
D
on’t
look
round.
Just
pretend
w
e
don’t
see
her!”
／M
oussolini:
“I
w
ill
give
you
plenty
of
toys
to
play
w
ith
;
but
don’t
go
to
the
gentlem
an
there.”
／Taking
a
“piece”
（peace
）out
of
the
w
orld.
／For
the
guerilla
front.
／H
ow
can
the
m
uffled
businessm
an
do
any
breathing
w
hen
he
is
alltied
up
in
m
iles
ofred
tape
?
今
日
の
歴
史
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
四
 
二
八
八
日
本
の
対
外
近
事
／
比
島
共
和
国
生
る
／
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
各
国
の
政
変
／
エ
ジ
プ
ト
の
暴
動
／
蘇
聯
邦
の
内
外
事
情
／
日
満
通
貨
統
制
／
日
・
満
・
蘇
関
係
／
蒋
の
聯
俄
策
と
共
産
軍
の
動
き
／
ア
メ
リ
カ
の
近
事
／〔
※
そ
の
他
雑
報
〕
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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八
九
 
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九
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集
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寄
贈
図
書
…
…
…
…
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…
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…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
九
 
二
八
九
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
二
九
〇
 
二
九
〇
第
五
巻
一
号
（
一
九
三
六
年
一
月
一
日
・
新
春
拡
大
号
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
四
三
軍
縮
会
議
開
く
／
我
が
主
張
の
因
る
と
こ
ろ
／
軍
縮
に
あ
ら
ず
／
北
支
の
自
治
成
る
／
北
支
問
題
と
英
米
／
第
五
期
全
国
代
表
大
会
／
日
英
綿
布
戦
の
教
訓
／
カ
ナ
ダ
緩
和
す
／
イ
タ
リ
ー
和
協
に
動
く
／
準
独
立
国
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
／
比
島
に
勝
つ
我
綿
製
品
／
ラ
ヴ
ア
ル
内
閣
の
危
機
去
る
／
フ
ラ
ン
ス
の
癌
／
前
途
多
難
の
ギ
リ
シ
ア
列
国
軍
備
拡
充
の
趨
勢
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
益
田
豊
彦
四
四
 
五
八
支
那
に
於
け
る
列
強
の
角
逐
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
尾
崎
秀
実
五
九
 
七
二
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
外
交
の
回
顧
と
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
多
田
照
夫
七
三
 
八
四
英
国
の
対
外
政
策
強
化
と
そ
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鈴
木
東
民
八
五
 
九
五
米
国
の
景
気
動
向
を
見
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
熊
田
克
郎
九
六
 
一
〇
七
景
気
の
持
続
と
楽
観
説
の
擡
頭
／
経
済
界
の
実
勢
／
景
気
促
進
力
／
農
事
調
整
法
違
憲
問
題
時
事
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
一
〇
八
 
一
〇
九
「
お
う
い
！
お
互
に
仲
よ
く
ゆ
こ
う
ぜ
！
」／
南
京
政
府
は
、
自
己
の
卵
だ
と
カ
ン
違
ひ
し
て
る
ら
し
い
。／
英
仏
「
お
い
、
ち
つ
と
は
残
し
て
け
よ
」／
英
米
の
了
簡
「
大
き
く
な
り
や
が
つ
て
、
生
意
気
だ
ぞ
オ
ー
」
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二
三
支
那
の
幣
制
改
革
に
就
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
木
村
増
太
郎
一
一
〇
 
一
二
三
潜
水
艦
を
去
勢
せ
ん
と
す
る
英
米
の
魂
胆
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
阿
部
信
夫
一
二
四
 
一
三
五
〔
※
執
筆
者
名
に
つ
い
て
号
目
次
と
寄
稿
者
紹
介
は
「
信
次
」
と
す
る
が
本
文
に
拠
る
〕
第
六
十
八
議
会
前
奏
曲
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
高
山
金
一
一
三
六
 
一
四
五
潜
望
鏡
〔
※
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
六
 
一
四
七
舞
台
に
現
れ
た
宋
哲
元
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
夏
本
草
二
一
四
八
 
一
五
二
只
の
石
こ
ろ
／
山
東
の
馬
の
骨
／
黒
星
つ
ゞ
き
で
鰻
上
り
／
満
身
こ
れ
私
慾
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
八
 
一
五
二
十
人
一
党
の
選
挙
／
エ
国
皇
帝
猫
と
な
る
／
イ
ン
カ
建
設
者
は
支
那
人
／
が
つ
ち
り
し
て
る
／
ロ
ン
ド
ン
に
鳩
の
氾
濫
／
筋
金
入
り
の
凱
旋
門
／
案
内
広
告
／
歴
史
が
好
き
な
理
由
／
コ
ー
ラ
ス
・
ガ
ー
ル
は
優
秀
中
国
紅
軍
西
遷
秘
話
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
村
田
孜
郎
一
五
三
 
一
五
九
瑞
金
よ
り
懋
功
ま
で
／
懋
功
よ
り
陝
辺
ま
で
／
両
部
隊
の
分
裂
デ
ト
ロ
イ
ト
怪
僧
カ
フ
リ
ン
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
南
沢
四
郎
一
六
〇
 
一
六
五
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
六
 
一
九
〇
北
支
自
治
政
権
問
題
（
支
那
・
英
国
・
ロ
シ
ア
・
米
国
・
仏
国
・
カ
ナ
ダ
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
・
日
本
）／
五
個
国
海
軍
会
議
（
英
国
・
仏
国
・
日
本
）／
聯
盟
の
対
伊
制
裁
案
発
動
（
英
国
・
仏
国
・
日
本
）／
支
那
幣
制
改
革
問
題
（
支
那
・
英
国
・
米
国
・
仏
国
）／
英
国
総
選
挙
の
結
果
（
英
国
・
日
本
）／
満
蒙
交
渉
の
決
裂
（
ロ
シ
ア
・
日
本
）／
日
加
通
商
問
題
（
日
本
）
満
ソ
国
境
に
旅
し
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
茂
森
唯
士
一
九
一
 
一
九
九
松
山
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学
論
集
第
三
十
三
巻
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二
号
二
四
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欧
洲
国
家
を
操
る
軍
需
工
業
資
本
の
魔
手
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
宇
都
宮
希
洋
二
〇
〇
 
二
〇
七
殺
人
工
業
イ
ン
タ
ー
の
主
と
そ
の
犠
牲
／
ド
イ
ツ
と
ニ
ツ
ケ
ル
／
ニ
ツ
ケ
ル
と
ロ
ス
チ
ヤ
イ
ル
ド
銀
行
／
ニ
ツ
ケ
ル
の
大
々
的
密
輸
出
Letters
étrangères
〔
※
海
外
芸
術
に
関
す
る
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
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植
村
鷹
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〇
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政
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途
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…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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小
田
忠
夫
二
一
〇
 
二
一
七
は
し
が
き
／
ア
フ
リ
カ
戦
争
前
の
国
家
財
政
／
戦
時
財
政
対
策
／
む
す
び
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
農
業
の
集
団
化
と
機
械
化
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…
…
…
…
…
…
…
…
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益
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直
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一
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 
二
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四
第
一
次
五
ケ
年
計
画
に
お
け
る
農
業
の
根
本
標
識
／
第
一
次
五
ケ
年
計
画
の
農
業
に
お
け
る
成
果
／
第
二
次
五
ケ
年
計
画
に
お
け
る
農
業
の
主
要
任
務
／
第
二
次
五
ケ
年
計
画
の
進
行
状
態
／
結
語
倫
敦
五
国
海
軍
会
議
の
経
過
㈠
―
―
自
十
二
月
九
日
至
十
二
月
十
三
日
・
開
会
式
と
第
一
委
員
会
…
…
…
…
…
二
二
五
 
二
三
七
開
会
と
各
国
代
表
の
演
説
／
第
一
委
員
会
／
日
本
の
主
張
を
繞
り
て
／
五
国
の
海
軍
現
有
勢
力
北
支
の
自
治
運
動
と
日
支
外
交
工
作
―
―
冀
察
政
務
委
員
会
の
成
立
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
八
 
二
五
四
冀
東
防
共
自
治
委
員
会
の
成
立
／
冀
察
政
務
委
員
会
の
成
立
／
列
強
の
北
支
問
題
対
策
伊
エ
紛
争
和
協
試
案
の
成
立
―
―
附
石
油
対
伊
禁
輸
問
題
の
経
過
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
五
 
二
六
三
和
協
試
案
成
る
／
イ
タ
リ
ー
の
和
協
試
案
に
対
す
る
態
度
／
エ
チ
オ
ピ
ヤ
政
府
絶
対
反
対
／
パ
リ
試
案
に
小
国
反
対
／
石
油
禁
輸
を
繞
る
紛
争
／
英
国
政
府
白
書
を
公
表
対
伊
制
裁
と
そ
の
波
紋
―
―
聯
盟
各
国
の
制
裁
活
動
と
伊
国
の
報
復
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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二
六
四
 
二
七
八
聯
盟
の
対
伊
制
裁
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／
専
門
家
委
員
会
小
委
員
会
設
置
／
制
裁
委
員
会
開
催
／
各
国
の
制
裁
案
実
施
／
イ
タ
リ
ー
の
抗
議
に
対
す
る
各
国
の
回
答
／
イ
タ
リ
ー
の
制
裁
対
抗
策
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Ａ
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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通
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／
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／
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W
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／“N
otall,
m
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dear
Sir
 N
otall!
Pray,
do
be
reasonable
!”
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to
notice
the
coloured
gentlem
an.
／Fortunately,
too
tangled
to
hang
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／W
ill
it
w
ork
?
／The
goose
is
know
n
by
the
eggs
it
lays.
／
イ
タ
リ
ー
の
爪
を
切
ら
う
と
す
る
聯
盟
の
鋏
は
、
刃
が
コ
ボ
れ
て
斯
く
の
通
り
。／The
A
m
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ostrich.
／TH
E
G
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M
B
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史
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係
／
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ギ
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ス
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内
外
近
事
／
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加
通
商
協
定
／
ヒ
リ
ツ
ピ
ン
の
政
情
／
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
の
内
政
近
事
／
ド
イ
ツ
の
対
外
諸
事
／
エ
ジ
プ
ト
の
反
英
運
動
／
ブ
ラ
ジ
ル
の
暴
動
／
ギ
リ
シ
ア
の
政
治
情
勢
／
国
際
海
運
会
議
／
各
国
の
政
変
／
満
蒙
国
境
会
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決
裂
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
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…
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三
五
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 
三
五
二
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贈
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…
…
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…
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…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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三
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長
谷
川
三
五
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 
三
五
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第
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（
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時
評
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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二
 
三
九
建
艦
通
告
案
を
一
蹴
す
／
軍
縮
会
議
決
裂
す
／
英
米
仏
の
反
対
論
／
日
加
通
商
戦
止
む
／
蒋
の
転
向
如
何
／『
経
済
的
軍
縮
』
の
提
唱
／
英
国
の
紳
士
道
／
流
産
せ
る
和
協
試
案
／
三
す
く
み
の
英
仏
伊
／
米
大
統
領
の
教
書
／
中
立
法
案
の
提
出
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二
七
／
農
事
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憲
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軍
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来
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の
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…
…
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伊
藤
正
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四
〇
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四
九
陳
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の
評
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尽
く
／
背
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を
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／
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に
協
譲
な
く
、
外
交
無
し
／
競
争
起
ら
ぬ
か
？
／
少
な
く
と
も
精
神
競
争
／
国
際
関
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不
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／
楽
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自
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仏
軍
事
協
定
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つ
て
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岡
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助
五
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五
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協
定
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で
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協
定
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／
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中
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の
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／
過
去
に
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説
／
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の
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事
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際
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米
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軍
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自
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在
北
平
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六
〇
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六
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独
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欧
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勢
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…
…
…
…
…
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百
々
巳
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六
七
 
七
八
は
し
が
き
／
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
以
前
と
ナ
チ
ス
以
後
／
フ
ラ
ン
ス
は
ド
イ
ツ
の
敵
た
り
得
る
か
／
独
を
繞
る
仏
の
条
約
網
／
ド
イ
ツ
は
何
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へ
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／
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／
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／
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は
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の
／
商
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／
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は
狂
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の
世
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／
軍
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／
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介
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日
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日
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会
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八
 
一
七
九
欧
洲
国
家
を
操
る
軍
需
工
業
資
本
の
魔
手
（
続
き
）
…
…
…
…
…
…
…
…
宇
都
宮
希
洋
一
八
〇
 
一
九
〇
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二
九
ニ
ユ
カ
レ
ド
ニ
ヤ
島
民
の
苦
悶
／
ペ
ナ
ロ
ヤ
産
鉛
工
業
の
怪
／
反
軍
非
戦
思
想
の
根
源
／
フ
ラ
テ
ル
ニ
ザ
シ
ヨ
ン
の
恐
怖
／
議
会
制
度
は
古
き
発
明
な
り
／
軍
縮
会
議
の
理
想
は
再
軍
備
競
争
倫
敦
五
国
海
軍
会
議
の
経
過
㈡
―
―
自
十
二
月
十
三
日
至
一
月
十
六
日
・
英
仏
伊
の
提
案
と
会
議
決
裂
事
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
一
 
二
一
四
日
英
米
の
私
的
折
衝
／
英
の
建
艦
宣
言
案
／
建
艦
宣
言
案
討
議
／
我
が
代
表
部
経
過
発
表
／
仏
国
自
案
を
提
示
／
三
国
案
内
容
／
日
英
私
的
会
談
／
帝
国
政
府
の
回
訓
案
／
最
終
の
第
一
委
員
会
／
日
本
会
議
脱
退
そ
の
後
の
北
支
自
治
運
動
―
―
附
学
生
抗
日
運
動
の
拡
大
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
五
 
二
二
一
冀
察
政
務
委
員
会
成
る
／
冀
東
防
共
自
治
政
府
成
立
／
冀
東
、
察
東
問
題
協
議
／
冀
東
、
冀
察
の
合
流
工
作
／
満
洲
国
冀
東
政
府
の
同
盟
的
協
約
／
天
津
軍
の
北
支
対
策
決
定
／
学
生
抗
日
運
動
の
拡
大
和
協
試
案
の
流
産
―
―
附
英
仏
政
界
の
動
揺
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
二
 
二
二
九
理
事
会
パ
リ
試
案
を
葬
る
／
英
ホ
ア
外
相
の
辞
職
／
フ
ラ
ン
ス
政
界
の
動
揺
／
和
協
工
作
の
そ
の
後
伊
エ
戦
争
の
近
況
―
―
附
伊
軍
の
赤
十
字
爆
撃
事
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
〇
 
二
三
六
マ
カ
ー
レ
占
領
以
後
／
伊
軍
の
旗
色
不
振
／
東
阿
の
戦
機
熟
す
／
伊
軍
南
方
攻
略
に
作
戦
変
更
／
マ
カ
ー
レ
の
激
戦
／
ス
エ
ー
デ
ン
赤
十
字
隊
爆
撃
さ
る
／
エ
皇
帝
赤
十
字
隊
爆
撃
を
聯
盟
に
提
訴
／
赤
十
字
隊
爆
撃
に
イ
タ
リ
ー
政
府
発
表
／
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
英
国
政
府
に
調
査
依
頼
／
伊
空
軍
の
野
戦
病
院
爆
撃
の
真
相
／
埃
及
赤
十
字
隊
空
襲
／
英
国
赤
十
字
隊
の
爆
撃
日
加
関
税
戦
の
終
熄
―
―
新
通
商
協
定
公
文
書
公
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
七
 
二
三
九
日
満
郵
便
条
約
の
成
立
―
―
新
京
に
て
調
印
終
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
〇
 
二
四
二
第
六
十
八
議
会
の
記
録
㈠
―
―
予
算
内
示
と
各
派
の
陣
容
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
三
 
二
四
七
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山
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書
架
…
…
…
…
…
…
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…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
八
 
二
五
三
社
会
主
義
者
の
世
界
時
局
観
―
―C
.D
.H
.C
ole,
The
Sim
ple
C
ase
for
Socialism
,
V
ictor
G
ollancz.
／
支
那
地
理
大
索
引
―
―
外
務
省
情
報
部
編
『
支
那
地
名
集
成
』
日
本
外
事
協
会
／
日
本
商
品
進
出
の
楽
観
論
―
―
藤
原
銀
次
郎
著
『
工
業
日
本
精
神
』
日
本
評
論
社
／
都
市
盛
衰
の
動
的
鳥
瞰
図
―
―
東
京
市
政
調
査
会
編
・
発
行
『
日
本
都
市
年
鑑
』
昭
和
十
一
年
用
／
国
際
情
勢
の
素
描
―
―
清
沢
洌
著
『
世
界
再
分
割
時
代
』
千
倉
書
房
／
有
色
人
種
の
結
束
―
―A
.M
.Sahay,
The
C
oloured
Ethiopia,
Tokyo
:
D
aiA
sia
K
yokai.
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
四
 
二
五
九
The
Eastern
Star:
“I
grab-ee
everything
 C
hinam
an
m
erely
talk.”
The
O
ther:
“W
hatC
hinam
an
say
?”
The
Star:
“H
im
say,
‘W
elly
ni!
B
anzai!
G
od
bless
Japan
!’”
／H
aile
Selassie
as
seen
by
Italy,
the
League
and
B
ritain.
／TH
E
B
IG
G
R
A
B
／John
B
ull
takes
the
m
easure
of
Italy’s
great
big
duke.
／Jap
:
“Look,
that
is
the
size
I
w
ant
m
y
honourable
trousers
m
ade.”
／TH
E
JU
D
G
ES’
D
ILEM
M
A
A
T
TH
E
IN
TER
N
A
TIO
N
A
L
C
A
TTLE
SH
O
W
／SA
LESM
A
N
SH
IP
IN
TH
E
PEA
C
E
SH
O
P
／W
hile
w
e
are
all
trying
to
scare
aw
ay
the
Italian
crow
!
／EX
H
IB
ITIO
N
O
F
EU
R
O
PEA
N
A
R
T
IN
C
H
IN
A
／TH
E
JA
P
IN
TH
E
V
A
SE
／Jap
:
“Y
ou
still
can’tunderstand
how
I
did
the
M
anchuria
trick
?
Letm
e
show
you
again,
Signor!”
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
〇
 
二
八
六
日
本
の
対
外
近
事
／
ア
メ
リ
カ
の
政
情
／
Ｎ
Ｒ
Ａ
及
び
Ａ
Ａ
Ａ
の
終
焉
／
ヒ
リ
ツ
ピ
ン
の
雑
事
／
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
の
内
外
情
勢
／
ソ
・
ウ
国
交
断
絶
／
フ
ラ
ン
ス
の
内
政
諸
事
／
イ
タ
リ
ー
の
内
外
近
事
／
ブ
ラ
ジ
ル
の
政
情
／
地
中
海
問
題
／
満
洲
国
の
内
外
諸
問
題
／
満
・
外
蒙
国
境
紛
争
問
題
／
有
吉
大
使
、
蒋
介
石
と
会
見
／
北
支
宋
軍
の
不
法
行
為
／
唐
有
壬
暗
殺
さ
る
／
内
蒙
古
各
旗
の
総
管
会
議
／
国
民
政
府
各
部
長
更
迭
／〔
※
そ
の
他
各
国
事
情
や
人
事
等
〕
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三
一
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
七
 
二
八
七
寄
贈
図
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
七
 
二
八
七
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
二
八
八
 
二
八
八
第
五
巻
三
号
（
一
九
三
六
年
三
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
五
三
四
国
軍
縮
会
議
／
建
艦
通
報
案
成
る
／
低
迷
す
る
質
的
制
限
案
／
軍
縮
会
議
脱
退
と
列
国
／
そ
の
反
響
／
ピ
ツ
ト
マ
ン
の
悪
趣
味
／
対
露
融
資
四
千
万
磅
／
融
資
の
意
義
如
何
／
モ
ロ
ト
フ
の
演
説
／
支
那
政
府
の
公
債
借
替
／
南
京
財
政
と
英
国
／
委
任
統
治
領
を
開
放
せ
よ
／『
移
民
を
自
由
に
せ
よ
』／『
植
民
地
を
返
還
せ
よ
』／
露
仏
軍
事
協
定
／
ダ
ニ
ユ
ー
ブ
協
定
／
軍
人
恩
給
法
案
通
過
す
蒙
古
を
導
く
も
の
は
誰
ぞ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
松
井
等
五
四
 
六
一
欧
洲
危
機
打
開
工
作
の
効
果
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鈴
木
東
民
六
二
 
七
一
時
事
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
七
二
 
七
三
支
那
の
理
窟
／
膝
を
折
り
／
幕
内
の
カ
ラ
ク
リ
／
南
下
の
足
音
対
支
外
交
線
の
統
一
と
三
原
則
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
高
島
志
郎
七
四
 
八
〇
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ユ
ー
デ
イ
ー
ル
の
運
命
と
政
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
田
節
男
八
一
 
九
二
ニ
ユ
ー
デ
イ
ー
ル
崩
壊
に
頻
す
／
ル
ー
ズ
ウ
ヱ
ル
ト
の
経
済
政
策
／
ニ
ユ
ー
デ
イ
ー
ル
が
齎
ら
し
た
社
会
経
済
思
想
の
変
松
山
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集
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化
／
政
治
の
指
標
は
依
然
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
／
次
期
大
統
領
選
挙
戦
政
状
の
動
向
総
選
挙
後
の
政
界
の
動
き
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
高
山
金
一
九
三
 
一
〇
三
総
選
挙
後
岡
田
内
閣
は
総
辞
職
す
べ
し
／
内
閣
投
げ
出
し
の
根
拠
／
岡
田
の
支
持
者
斎
藤
の
立
場
／
軍
部
及
新
官
僚
の
動
向
／
既
成
各
政
党
の
動
向
／
岡
田
の
立
場
潜
望
鏡
〔
※
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
四
 
一
〇
五
日
本
・
原
料
・
戦
争
／
国
際
秘
密
外
交
の
一
舞
台
／
敵
陣
撹
乱
の
投
石
／
独
力
で
は
戦
争
不
能
／
嘘
吐
き
ク
ラ
ブ
／
無
教
育
の
教
師
が
最
上
最
近
の
世
界
放
送
界
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
佐
々
木
佐
藤
治
一
〇
六
 
一
一
八
新
文
相
川
崎
卓
吉
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
川
鉄
次
一
一
九
 
一
二
四
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
九
 
一
二
四
新
聞
記
者
陛
下
／
黒
よ
り
赤
へ
／
針
の
穴
を
く
ゞ
る
／
名
に
し
負
ふ
／
乞
食
大
学
／
罪
は
脚
線
美
／
若
い
哉
九
十
四
／
握
手
禍
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
五
 
一
四
八
日
本
の
軍
縮
脱
退
と
四
国
協
定
（
米
国
・
英
国
・
仏
国
・
ド
イ
ツ
・
支
那
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
日
本
）／
広
田
外
相
議
会
演
説
の
反
響
（
仏
国
・
英
国
・
支
那
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
日
本
）／
日
支
国
交
調
整
問
題
（
支
那
・
日
本
）／
南
京
政
府
の
内
債
借
換
（
支
那
・
日
本
）／
ピ
ツ
ト
マ
ン
の
恐
日
演
説
（
米
国
・
日
本
）／
日
独
軍
事
同
盟
説
（
ロ
シ
ア
・
仏
国
・
英
国
・
米
国
）
総
選
挙
を
控
へ
た
仏
国
政
界
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
高
梨
菊
二
郎
一
四
九
 
一
五
七
躍
進
す
る
新
興
土
耳
古
の
紡
織
工
業
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
桂
三
郎
一
五
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 
一
六
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三
三
満
洲
国
海
運
と
日
本
海
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
富
永
英
三
郎
一
六
三
 
一
六
八
間
違
へ
ら
れ
た
輿
論
／
日
本
海
の
湖
水
化
／
満
洲
国
の
海
運
満
洲
農
村
の
『
窮
民
』
数
に
つ
い
て
（
続
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
大
村
達
夫
一
六
九
 
一
七
六
吉
林
省
／
浜
江
省
／
三
江
省
／
竜
江
省
／
熱
河
省
／
錦
州
省
／
総
括
―
―
そ
れ
が
持
つ
意
義
日
本
の
南
方
生
命
線
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ウ
イ
リ
ア
ー
ド
・
ブ
ラ
イ
ス
一
七
七
 
一
八
六
〔
※
ハ
ー
パ
ー
ス
、
マ
ガ
ジ
ン
所
載
論
文
の
要
訳
〕
欧
洲
危
機
の
打
開
工
作
―
―
ロ
ン
ド
ン
及
び
パ
リ
会
談
、
地
中
海
相
互
援
助
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
七
 
一
九
一
ロ
ン
ド
ン
の
□
〔
※
「
会
」
の
脱
字
か
〕
談
／
パ
リ
外
交
界
も
多
忙
／
中
欧
ダ
ニ
ユ
ー
ブ
協
定
／
ソ
・
ル
相
互
援
助
条
約
成
立
／
地
中
海
相
互
援
助
問
題
Letters
étrangères
〔
※
海
外
芸
術
に
関
す
る
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
植
村
鷹
千
代
一
九
二
 
一
九
三
海
軍
四
国
会
議
の
経
過
㈠
―
―
建
艦
通
報
案
可
決
と
質
的
討
議
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
四
 
二
〇
三
四
国
会
議
開
会
／
専
門
委
員
会
任
命
／
オ
ブ
ザ
ー
ヴ
ア
ー
問
題
解
決
／
技
術
委
員
会
／
質
的
制
限
討
議
／
第
一
委
員
会
建
艦
通
報
案
可
決
／
艦
種
の
定
義
決
定
／
質
的
制
限
案
大
綱
成
る
／
英
仏
間
の
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エ
紛
争
其
の
後
の
情
勢
―
―
媾
和
示
唆
案
受
諾
と
休
戦
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
八
 
二
五
六
石
油
専
門
家
委
員
会
報
告
／
イ
ギ
リ
ス
上
院
の
伊
エ
紛
争
討
議
／
制
裁
十
八
人
委
員
会
開
会
／
新
媾
和
示
唆
案
提
示
決
定
／
伊
・
エ
媾
和
示
唆
案
受
諾
／
伊
・
エ
戦
況
／
戦
闘
行
為
中
止
国
民
政
府
の
借
換
内
債
と
新
公
債
の
内
容
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
七
 
二
六
一
新
公
債
発
行
の
経
緯
／
統
一
公
債
条
例
／
借
換
内
債
の
償
還
現
状
Letters
étrangères
〔
※
海
外
芸
術
に
関
す
る
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
植
村
鷹
千
代
二
六
二
 
二
六
三
海
軍
四
国
会
議
の
経
過
㈡
―
―
伊
の
調
印
拒
絶
と
米
仏
の
妥
協
成
立
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
四
 
二
七
一
米
仏
折
衝
／
協
定
草
案
骨
子
／
英
仏
折
衝
／
政
治
問
題
導
入
を
繞
ぐ
つ
て
／
イ
タ
リ
ー
調
印
を
拒
絶
／
英
独
新
海
軍
協
定
折
衝
開
始
／
米
仏
妥
協
成
立
と
会
議
進
展
日
満
蘇
国
境
劃
定
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
二
 
二
七
七
大
田
大
使
ス
ト
マ
ニ
ア
コ
フ
会
見
／
金
廠
溝
事
件
調
査
委
員
会
設
置
／
満
洲
国
政
府
の
外
蒙
古
政
府
に
対
す
る
提
議
／
外
蒙
政
府
回
答
を
発
す
／
満
洲
国
政
府
の
復
答
／
外
蒙
政
府
再
回
答
新
聞
瞥
見
―
―
イ
ギ
リ
ス
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
八
 
二
七
九
二
・
二
六
事
件
の
記
録
―
―
各
当
局
の
発
表
と
広
田
内
閣
成
立
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
〇
 
二
九
三
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雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈢
三
九
事
件
勃
発
／
戒
厳
令
布
か
る
／
事
件
鎮
定
ま
で
／
川
島
陸
相
の
声
明
と
関
係
将
校
処
分
／
善
後
処
置
／
広
田
内
閣
成
立
／
事
件
関
係
の
人
事
異
動
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
九
四
 
三
〇
七
日
本
を
悲
観
す
る
―
―L.Stoddard,
C
lashing
Tides
of
C
olour,
C
.Scribner’s
Sons.
／
資
料
的
に
見
た
共
通
商
政
策
の
変
遷
―
―
外
務
省
調
査
部
編
纂
『
英
国
最
近
の
通
商
政
策
』
日
本
国
際
協
会
／
外
人
啓
蒙
の
為
め
に
―
―F.H
.
Pickering,
Japan’s
Place
in
the
M
odern
W
orld,
G
.G
.H
arrap
&
co.,
ltd.
／
三
国
干
渉
よ
り
義
和
団
事
件
ま
で
―
―
王
芸
生
著
・
長
野
勲
・
波
多
野
乾
一
編
訳
『
日
支
外
交
六
十
年
史
』
第
四
巻
、
建
設
社
／
支
那
人
生
活
の
特
質
―
―
内
山
完
造
著
『
生
け
る
支
那
の
姿
』
学
芸
書
院
／
数
字
に
表
は
れ
た
日
本
―
―
東
洋
経
済
新
報
社
編
・
発
行
『
日
本
経
済
年
報
』／
貴
重
な
る
外
交
文
献
―
―
島
連
太
郎
翻
刻
『
異
国
物
語
』
三
秀
舎
／
全
般
的
に
見
た
日
満
支
関
係
―
―
東
京
商
工
会
議
所
編
『
日
満
支
経
済
問
題
講
話
』
巌
松
堂
書
店
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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三
〇
八
 
三
一
三
W
A
R
N
IN
G
O
FF
A
LL
R
IV
A
LS
IN
C
H
IN
A
!
／“There’s
the
gun,
but
w
e
can’t
fire
it.”
／O
N
E
PA
R
TY
A
LW
A
Y
S
W
IN
S
IN
TH
IS
K
IN
D
O
F
G
A
M
B
LIN
G
PA
R
TY
／
米
国
が
、
中
立
の
雲
の
上
か
ら
、
石
油
を
イ
タ
リ
ー
に
売
る
間
は
、
対
伊
制
裁
な
ん
て
、
大
凡
そ
意
味
な
い
。／TH
E
FA
TE
O
F
A
PEA
C
E
PLA
N
／TH
E
O
R
C
H
A
R
D
O
F
ED
EN
／R
U
M
O
U
R
IS
R
IFE
／“The
destiny
of
the
w
hite
races
is
to
rule
all
others.”
“H
ist
 A
dolf
 not
all
 
notall!”
／Q
U
EER
H
O
B
B
IES
今
日
の
歴
史
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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三
一
四
 
三
三
〇
英
議
会
の
外
交
論
争
／
ア
メ
リ
カ
の
内
外
政
策
／
ド
イ
ツ
の
内
政
事
情
／
イ
タ
リ
ー
の
非
常
時
対
策
／
ス
ペ
イ
ン
革
命
の
経
緯
／
フ
ラ
ン
ス
の
政
情
／
ソ
ヴ
イ
エ
ツ
ト
の
内
外
小
事
／
満
洲
国
の
近
事
／〔
※
そ
の
他
各
国
事
情
お
よ
び
国
内
外
の
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人
事
等
〕
寄
稿
家
紹
介
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…
…
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…
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…
…
…
…
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三
三
一
 
三
三
一
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贈
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書
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
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三
三
一
 
三
三
一
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
三
三
二
 
三
三
二
第
五
巻
五
号
（
一
九
三
六
年
五
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
四
三
露
蒙
相
互
援
助
条
約
／
目
標
は
我
が
国
／
蒋
の
手
に
落
つ
る
山
西
／
不
明
朗
な
日
支
関
係
／
オ
ツ
タ
ワ
協
定
の
破
棄
／
日
濠
間
に
水
を
差
す
／
ロ
カ
ル
ノ
協
定
案
／
英
国
の
玉
手
箱
／『
原
料
の
公
平
な
る
分
配
』／
ド
イ
ツ
答
ふ
／
依
然
た
る
英
仏
の
対
立
／
フ
ラ
ン
ス
の
覚
書
／
新
平
和
機
構
の
提
唱
／
イ
・
エ
紛
争
の
仕
上
げ
を
急
ぐ
／
伊
墺
匈
三
国
協
定
欧
洲
平
和
の
破
壊
と
建
設
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
神
川
彦
松
四
四
 
五
二
中
欧
の
動
揺
と
バ
ル
カ
ン
諸
国
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鈴
木
東
民
五
三
 
六
一
ロ
カ
ル
ノ
条
約
を
繞
る
独
仏
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
高
橋
清
三
郎
六
二
 
七
三
時
事
漫
画
国
際
時
事
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
七
四
 
七
五
熊
さ
ん
や
、
た
い
そ
う
な
鼻
息
だ
よ
！
／
今
の
流
行
言
葉
で
言
へ
ば
「
二
人
は
く
さ
ア
い
！
」／
欧
洲
村
、
他
力
本
願
の
包
囲
戦
／
エ
チ
オ
ピ
ア
も
、
遂
に
伊
太
利
の
摺
餌
か
。
フ
ラ
ン
ス
左
右
勢
力
の
分
析
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
高
梨
菊
二
郎
七
六
 
八
四
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四
一
排
日
に
脅
ゆ
る
ダ
バ
オ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
松
本
勝
司
八
五
 
九
〇
財
政
計
画
の
確
立
と
増
税
及
公
債
政
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
笹
原
正
志
九
一
 
一
〇
三
潜
望
鏡
〔
※
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
四
 
一
〇
五
『
命
の
安
い
日
本
』／
女
性
進
出
の
記
録
／
大
戦
争
に
堪
え
る
国
？
／
ピ
ト
マ
ン
再
び
日
本
攻
撃
広
田
内
閣
の
新
閣
僚
有
田
・
小
川
・
平
生
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
土
岐
直
彦
一
〇
六
 
一
一
五
有
田
外
相
／
小
川
商
相
／
平
生
文
相
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
六
 
一
一
五
特
種
王
ロ
イ
・
ハ
ワ
ー
ド
／
仏
政
局
の
人
気
投
票
／
本
当
の
こ
と
か
？
／
司
法
大
臣
差
押
へ
／
野
鼠
の
備
荒
貯
蓄
／
母
性
競
争
／
地
球
七
廻
り
を
歩
く
／
大
男
志
望
者
に
告
ぐ
／
ミ
ル
・
カ
ク
の
氾
濫
／
流
行
は
イ
ー
デ
ン
外
相
か
ら
／
ヨ
ル
ダ
ン
国
王
の
親
翰
暴
露
満
蒙
点
描
〔
※
写
真
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
朝
鮮
長
白
理
分
関
金
沢
武
志
一
一
六
 
一
二
一
匪
賊
の
使
用
せ
る
武
器
の
種
類
／
我
軍
の
最
も
活
躍
す
る
装
甲
列
車
／
匪
賊
の
使
用
せ
る
洋
砲
は
約
一
間
か
ら
一
間
半
の
も
の
で
相
当
な
音
を
放
つ
／
押
収
せ
る
匪
賊
の
武
器
弾
薬
／
安
奉
線
一
帯
を
荒
し
た
匪
首
二
名
の
捕
は
れ
の
刹
那
／
大
刀
匪
会
の
服
装
／
松
花
江
を
進
軍
す
る
我
皇
軍
の
討
伐
隊
／
満
洲
国
軍
の
活
躍
／
内
蒙
古
砂
漠
地
帯
に
於
け
る
人
骨
満
人
商
隊
は
年
に
五
六
十
名
は
不
明
に
至
る
／
万
里
の
長
城
の
起
発
点
古
北
口
／
有
名
な
る
喇
嘛
教
は
主
に
熱
河
一
般
蒙
古
を
主
と
し
て
伝
教
さ
れ
て
ゐ
る
／
蒙
古
人
の
風
俗
内
蒙
古
桃
安
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
二
 
一
四
〇
ラ
イ
ン
再
武
装
と
四
国
提
案
（
英
国
・
仏
国
・
ド
イ
ツ
・
日
本
）／
蘇
蒙
援
助
条
約
と
国
境
紛
争
（
支
那
・
米
国
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
日
本
）／
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
（
米
国
・
英
国
・
仏
国
・
日
本
）／
事
件
後
の
日
本
観
（
米
国
・
英
国
・
仏
国
）
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／
支
那
・
日
本
・
満
洲
国
（
支
那
・
米
国
）
山
西
モ
ン
ロ
ー
主
義
の
崩
壊
と
北
支
の
情
勢
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
中
村
常
三
一
四
一
 
一
四
八
米
国
の
伝
統
政
策
『
海
洋
自
由
』
と
厳
正
中
立
法
案
㈠
…
…
…
…
…
…
…
広
瀬
彦
太
一
四
九
 
一
五
五
序
説
／
所
謂
『
海
洋
の
自
由
』
の
歴
史
的
瞥
見
／
這
次
の
中
立
法
案
／
中
立
法
案
に
対
す
る
外
国
の
輿
論
欧
米
重
要
国
に
於
け
る
電
力
政
策
の
近
況
概
要
㈠
…
…
…
…
…
…
…
…
…
出
弟
二
郎
一
五
六
 
一
六
一
前
言
／
英
国
外
人
記
者
の
広
田
首
相
観
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
フ
ラ
ン
ク
・
ヘ
ツ
ヂ
ェ
ス
一
六
二
 
一
六
六
支
那
幣
制
改
革
の
隠
れ
た
る
指
導
勢
力
㈡
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
宇
都
宮
希
洋
一
六
七
 
一
七
三
猶
太
資
本
主
義
の
非
道
と
支
那
民
衆
の
惨
苦
／
対
日
ブ
ロ
ツ
ク
に
潜
在
す
る
猶
太
勢
力
／
抗
日
ブ
ロ
ツ
ク
の
攻
勢
強
化
／
対
日
無
血
戦
の
作
戦
／
結
言
満
洲
国
関
税
制
度
の
現
段
階
㈡
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
辻
愛
蔵
一
七
四
 
一
七
九
関
税
制
度
の
現
段
階
両
院
制
度
の
改
革
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
飯
沢
章
治
一
八
〇
 
一
八
七
議
会
政
治
へ
の
一
道
の
光
／
貴
族
院
制
度
改
革
論
の
擡
頭
／
貴
族
院
の
改
革
案
／
衆
議
院
構
成
の
改
革
／
現
在
の
貴
族
院
改
革
問
題
Letters
étrangères
〔
※
海
外
芸
術
に
関
す
る
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
植
村
鷹
千
代
一
八
八
 
一
八
九
ト
ル
コ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
再
武
装
―
―
附
・
新
ロ
ー
マ
協
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
〇
 
一
九
三
ト
ル
コ
の
海
峡
再
武
装
要
求
／
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
再
軍
備
／
新
ロ
ー
マ
協
定
成
る
／
イ
タ
リ
ア
・
ア
ル
バ
ニ
ア
協
定
成
立
ロ
カ
ル
ノ
会
議
理
事
会
の
経
過
―
―
新
ロ
カ
ル
ノ
協
定
案
成
立
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
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 
二
一
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次
㈢
四
三
ロ
カ
ル
ノ
小
委
員
会
の
経
過
／
聯
盟
理
事
会
の
経
過
／
ド
イ
ツ
の
第
二
次
回
答
／
フ
ラ
ン
ス
政
府
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三
 
二
一
九
選
挙
の
進
行
／
各
派
の
主
張
／
投
票
の
結
果
／
フ
ラ
ン
安
定
問
題
／
平
価
切
下
げ
如
何
／
金
本
位
崩
壊
の
前
途
国
際
経
済
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
〇
 
二
二
一
英
国
の
対
独
借
款
問
題
の
成
行
／
日
本
品
の
阻
止
を
決
議
／
増
税
案
ア
メ
リ
カ
下
院
通
過
／
ポ
ー
ラ
ン
ド
為
替
管
理
断
行
／
ソ
聯
重
工
業
生
産
の
躍
進
／
ゼ
ネ
ラ
ル
・
モ
ー
タ
ー
ス
の
高
配
／
米
仏
互
恵
通
商
協
定
締
結
／
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
条
約
の
改
訂
／
イ
タ
リ
ー
の
エ
国
植
民
工
作
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
二
号
四
八
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中
欧
諸
国
最
近
の
動
向
―
―
小
協
商
国
会
議
開
催
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
二
 
二
二
五
対
西
欧
関
係
の
動
揺
／
独
墺
問
題
の
緊
迫
／
中
欧
諸
国
を
繞
る
会
商
／
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
政
変
興
安
北
省
長
等
の
通
蘇
事
件
―
―
事
件
の
内
容
と
通
ソ
分
子
の
処
分
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
六
 
二
二
八
事
件
の
概
要
／
通
ソ
分
子
を
処
刑
／
通
ソ
事
件
被
告
死
刑
執
行
第
六
十
九
議
会
の
記
録
―
―
自
五
月
一
日
至
五
月
十
五
日
・
附
各
大
臣
演
説
全
文
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
九
 
二
四
七
感
激
の
開
院
式
／
政
府
と
政
党
の
態
度
／
本
会
議
に
於
け
る
主
要
論
戦
／
予
算
総
会
其
他
の
論
議
点
／
貴
改
革
建
議
案
と
聖
旨
奉
体
決
議
案
／
内
閣
総
理
大
臣
演
説
／
有
田
外
務
大
臣
演
説
／
馬
場
大
蔵
大
臣
財
政
演
説
支
那
憲
法
草
案
及
び
国
民
大
会
代
表
選
挙
法
―
―
憲
法
修
正
要
点
と
選
挙
法
全
文
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
八
 
二
五
六
中
華
民
国
憲
法
草
案
修
正
要
点
／
国
民
大
会
代
表
選
挙
法
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
七
 
二
六
七
日
本
の
立
場
を
観
る
―
―M
.D
.K
ennedy,
The
Problem
ofJapan,
London
:
N
isbet.
／
極
東
報
告
書
中
の
高
峰
綿
業
―
―
フ
レ
ダ
・
ア
ト
レ
ー
著
、
中
野
忠
夫
・
石
田
請
二
共
訳
『
極
東
に
於
け
る
綿
業
』
叢
文
閣
／
濠
洲
空
軍
の
脅
威
―
―
A
lbatross,
Japan
and
the
D
efence
of
Australia,
M
elbourne
:
R
obertson
&
M
ullens.
／
資
本
主
義
的
統
制
経
済
の
本
質
―
―
ワ
ー
ゲ
マ
ン
著
、
野
田
経
済
研
究
所
訳
編
・
発
行
『
自
由
主
義
か
統
制
経
済
か
』／
経
済
統
制
の
実
体
―
―
同
盟
通
信
社
編
・
発
行
『
独
伊
の
統
制
経
済
』／
支
那
を
繞
る
資
本
戦
の
解
剖
―
―
原
勝
著
『
支
那
に
於
け
る
列
強
の
工
作
と
そ
の
経
済
勢
力
』
学
芸
社
／
南
洋
綺
譚
―
―W
illard
Price,
The
South
Sea
Adventure,
The
H
okuseido
Press.
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
八
 
二
七
五
TH
E
A
N
X
IO
U
S
SPA
T
／IT
LO
O
K
S
R
EA
L
／LEA
P
Y
EA
R
 TH
E
W
R
O
N
G
W
A
Y
TO
PR
O
PO
SE
／“W
hy
can’t
everybody
be
peaceful
like
us?”
／“B
rother
statesm
en,
I
suggest
that
after
first
censuring
the
ocean
for
220
雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈢
四
九
rising,
w
e
m
ove
to
higher
ground.”
／W
H
Y
N
O
T
SPA
N
K
B
O
TH
?
／TH
E
G
A
R
D
EN
O
F
ED
EN
／SA
Y
IN
G
IT
W
ITH
FLO
W
ER
S
／H
E’S
R
A
TH
ER
B
U
SY
／Life
is
just
one
darned
jack-in-the-box
after
another.
／A
R
EFLEC
TIO
N
O
N
TH
E
G
EN
ER
A
L
SITU
A
TIO
N
／“D
on’tforgetthere’s
a
lady
present.”
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
六
 
二
九
七
ト
ル
コ
の
海
峡
再
武
装
問
題
／
ド
イ
ツ
の
行
政
諸
改
革
／
ソ
ヴ
エ
ー
ト
内
外
雑
事
／
ア
メ
リ
カ
の
内
外
近
事
／
汎
米
会
議
準
備
進
捗
／
ス
ペ
イ
ン
の
政
変
／
イ
ギ
リ
ス
の
内
政
／
南
米
諸
国
の
動
き
／
南
米
に
於
け
る
日
本
移
民
問
題
／
ダ
ヴ
ア
オ
問
題
依
然
停
滞
／
日
埃
、
日
印
会
商
問
題
／
支
那
共
産
軍
の
動
静
／
満
洲
国
境
の
不
安
／
国
境
紛
争
処
理
交
渉
／
北
支
密
輸
と
英
米
の
抗
議
／
満
独
協
定
其
の
他
／
北
支
駐
屯
軍
強
化
／〔
※
そ
の
他
各
国
事
情
お
よ
び
国
内
外
の
人
事
等
〕
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
九
八
 
二
九
八
寄
贈
図
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
九
八
 
二
九
八
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
二
九
九
 
二
九
九
第
五
巻
七
号
（
一
九
三
六
年
七
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
四
三
謂
は
ゆ
る
密
輸
問
題
／
満
独
通
商
協
定
成
る
／
治
外
法
権
の
一
部
撤
廃
／
西
南
派
の
失
敗
／
千
分
の
七
の
脅
威
／
日
蘭
海
運
協
定
ま
で
／
協
定
成
る
／
通
商
擁
護
を
決
定
す
／
楽
観
に
過
ぐ
／
聯
盟
の
改
造
へ
／
改
造
案
出
づ
／
フ
ラ
ン
ス
反
対
す
／
汎
米
聯
盟
へ
／
ロ
シ
ア
の
新
憲
法
案
／
ブ
ル
ム
内
閣
の
試
練
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
二
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五
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満
独
通
商
協
定
に
就
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
経
済
学
博
士
木
村
増
太
郎
四
四
 
六
三
時
事
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
六
四
 
六
五
英
国
、
露
骨
な
全
面
的
日
本
商
品
の
拒
否
！
濠
「
わ
し
の
苦
し
さ
も
察
し
て
く
れ
」／
水
上
日
本
の
コ
ー
ス
に
、
故
意
に
邪
魔
を
企
て
る
ソ
聯
の
極
東
艦
隊
と
、
漁
夫
の
利
で
日
本
を
抑
え
た
い
英
国
。／
出
た
〳
〵
北
支
に
化
物
が
！
／
親
猫
を
踏
み
潰
し
て
き
た
く
せ
に
、「
お
互
に
、
仔
猫
を
育
て
ゝ
行
き
ま
せ
う
」
は
虫
が
好
い
。
対
伊
経
済
制
裁
の
効
果
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
熊
田
克
郎
六
六
 
七
二
西
南
問
題
の
現
代
支
那
政
局
に
於
け
る
意
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
尾
崎
秀
実
七
三
 
八
二
寧
粤
抗
争
史
／
西
南
派
の
経
済
的
地
盤
／
西
南
と
列
国
と
の
関
係
／
西
南
問
題
の
意
義
日
濠
貿
易
戦
の
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
笹
原
正
志
八
三
 
九
四
英
国
の
巡
・
駆
両
艦
増
量
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
森
元
治
郎
九
五
 
一
〇
四
特
別
議
会
後
の
政
局
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
大
渡
順
二
一
〇
五
 
一
一
二
ナ
チ
外
交
の
立
役
者
リ
ツ
ベ
ン
ト
ロ
ッ
プ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鈴
木
東
民
一
一
三
 
一
一
八
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
三
 
一
一
八
猿
公
司
令
官
／
皇
帝
の
横
顔
と
貨
幣
／
馬
と
自
動
車
の
競
争
／
亭
主
恐
怖
時
代
／
石
油
か
ら
牛
乳
／
法
廷
不
況
時
代
／
鬼
の
目
に
も
涙
／
大
統
領
焼
死
予
防
法
暗
黒
時
代
の
ロ
シ
ヤ
㈠
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ヘ
ン
リ
ー
・
チ
エ
ン
バ
レ
ン
一
一
九
 
一
二
五
恐
怖
時
代
潜
望
鏡
〔
※
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
六
 
一
二
七
共
和
党
の
戦
士
／
支
那
人
は
『
文
明
人
』／
黒
人
帝
国
の
教
訓
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雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈢
五
一
宣
戦
布
告
狂
想
曲
―
―
大
戦
秘
譚
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
早
坂
二
郎
一
二
八
 
一
四
〇
サ
イ
レ
ン
は
吼
え
る
／
カ
イ
ゼ
ル
破
滅
の
小
切
手
／
老
帝
を
欺
い
て
御
裁
可
／
二
様
書
の
宣
戦
布
告
／
密
封
の
死
刑
宣
告
／
独
逸
大
使
手
製
の
怪
文
書
／
紅
灯
の
下
の
宣
戦
！
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
一
 
一
五
三
日
濠
通
商
関
係
の
破
局
（
英
国
・
米
国
・
日
本
）／
北
支
密
輸
入
問
題
（
支
那
・
英
国
・
米
国
・
ロ
シ
ア
）／
仏
新
内
閣
と
大
罷
業
（
仏
国
・
日
本
）／
西
南
派
対
中
央
抗
争
問
題
（
英
国
・
日
本
）／
北
支
駐
屯
軍
の
増
駐
（
支
那
・
米
国
）／
英
ソ
海
軍
協
定
と
極
東
（
ロ
シ
ア
・
日
本
）／
米
支
間
銀
協
定
成
立
（
米
国
・
英
国
）／
海
軍
会
議
の
結
果
（
英
国
・
日
本
）
フ
ラ
ン
ス
の
政
変
と
総
罷
業
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
野
沢
孝
平
一
五
四
 
一
六
〇
民
衆
戦
線
内
閣
の
成
立
／
総
罷
業
の
勃
発
／
罷
業
団
と
新
内
閣
と
の
交
渉
／
総
罷
業
の
終
焉
と
今
後
の
政
局
首
枷
の
ナ
チ
ス
文
化
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
滝
沢
竜
一
六
一
 
一
七
〇
〔
※
本
稿
は
フ
オ
リ
ン
・
ア
フ
エ
ア
誌
四
月
号
掲
載
の
ド
ロ
シ
イ
・
ト
ム
ス
ン
「
ナ
チ
ス
治
下
の
文
化
」
及
び
チ
ヤ
ア
ル
ス
・
バ
ア
ド
「
ナ
チ
ス
治
下
の
教
育
」
の
両
論
文
に
依
つ
た
も
の
〕
英
支
を
脅
か
す
北
支
密
輸
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
高
島
志
郎
一
七
一
 
一
七
九
北
支
の
特
殊
事
情
／
国
民
政
府
の
密
輸
対
策
／
英
国
の
焦
燥
と
下
院
の
質
問
／
米
国
の
極
東
策
動
Letters
étrangères
〔
※
海
外
芸
術
に
関
す
る
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
植
村
鷹
千
代
一
八
〇
 
一
八
一
英
国
海
軍
補
強
問
題
―
―
附
、
英
・
ソ
海
軍
会
談
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
二
 
一
八
五
英
国
政
府
提
案
の
全
貌
／
日
・
米
両
国
政
府
の
回
答
／
日
・
米
両
国
政
府
の
第
二
次
回
答
／
英
・
ソ
海
軍
会
談
の
経
過
／
対
日
均
等
問
題
対
伊
制
裁
撤
回
と
聯
盟
改
組
の
問
題
―
―
附
イ
タ
リ
ー
の
植
民
地
粛
正
工
作
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
六
 
一
九
五
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
二
号
五
二
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対
伊
制
裁
撤
回
問
題
／
聯
盟
改
組
案
／
グ
ア
テ
マ
ラ
の
聯
盟
脱
退
／
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
緊
急
総
会
を
要
求
／
聯
盟
総
会
及
び
理
事
会
召
集
決
定
／
フ
ア
シ
ス
ト
政
権
の
強
化
政
策
／
イ
タ
リ
ー
の
東
阿
植
民
地
粛
正
工
作
墺
国
復
辟
問
題
と
中
欧
諸
国
―
―
墺
伊
首
相
会
談
其
他
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
六
 
一
九
九
護
国
団
解
散
問
題
／
伊
墺
首
相
会
談
・
ロ
ー
マ
議
定
書
／
復
辟
問
題
／
小
協
商
国
の
動
向
パ
レ
ス
チ
ナ
に
於
け
る
ユ
デ
ア
人
問
題
―
―
ア
ラ
ビ
ア
民
族
の
独
立
運
動
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
〇
 
二
〇
四
両
民
族
の
衝
突
起
る
／
遂
に
全
国
の
叛
乱
と
化
す
／
両
民
族
の
衝
突
と
そ
の
背
景
／
英
政
府
の
態
度
西
南
軍
出
動
と
中
央
の
対
策
―
―
胡
漢
民
の
死
よ
り
西
南
挙
兵
ま
で
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
五
 
二
一
三
胡
漢
民
の
遺
嘱
／
抗
日
反
蒋
政
府
樹
立
／
両
広
軍
の
進
撃
／
中
央
の
和
戦
両
様
の
態
度
／
西
南
苦
杯
を
嘗
む
国
際
経
済
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
四
 
二
一
五
日
本
絹
織
物
の
商
標
問
題
／
濠
洲
新
関
税
は
日
本
を
脅
か
さ
ず
／
ア
メ
リ
カ
綿
布
関
税
引
上
げ
／
米
国
は
日
本
綿
布
圧
迫
の
意
志
な
し
／
金
退
蔵
禁
止
令
訴
訟
の
判
決
拒
絶
／
銀
政
策
の
中
止
を
勧
告
／
全
米
に
罷
業
化
の
気
運
濃
厚
／
全
米
の
失
業
労
働
者
千
百
余
万
人
／
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
紙
幣
流
通
高
激
増
／
金
ブ
ロ
ツ
ク
に
危
機
迫
る
治
外
法
権
一
部
撤
廃
に
関
す
る
日
満
条
約
―
―
附
、
満
独
通
商
条
約
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
六
 
二
二
八
治
外
法
権
撤
廃
条
約
／
満
独
通
商
協
定
成
立
満
ソ
蒙
国
境
調
整
問
題
―
―
附
日
ソ
漁
業
条
約
効
力
延
長
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
九
 
二
三
三
国
境
委
員
会
に
関
し
ユ
大
使
と
の
会
見
／
不
法
越
境
を
抗
議
／
陸
軍
非
武
装
地
帯
設
定
要
望
／
満
蒙
国
境
の
調
整
／
反
日
宣
伝
行
為
の
即
時
中
止
要
求
／
日
露
漁
業
条
約
ソ
ヴ
エ
ト
聯
邦
の
新
憲
法
草
案
㈠
―
―
ソ
聯
中
央
執
行
委
員
会
幹
部
会
承
認
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
四
 
二
四
〇
日
濠
貿
易
に
通
商
擁
護
法
が
発
動
さ
れ
る
迄
―
―
附
、
日
濠
貿
易
の
趨
勢
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
一
 
二
四
八
216
雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈢
五
三
日
濠
貿
易
の
解
剖
／
濠
洲
の
邦
品
弾
圧
政
策
／
通
商
擁
護
へ
の
途
第
六
十
九
議
会
の
記
録
（
完
）―
―
自
五
月
十
六
日
至
五
月
廿
六
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
九
 
二
五
七
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
八
 
二
六
三
現
代
蘇
聯
邦
論
の
大
集
成
―
―
日
蘇
通
信
社
版
『
蘇
聯
邦
要
覧
』／
国
際
年
鑑
日
本
版
の
完
成
―
―
日
本
国
際
問
題
調
査
会
編
『
日
本
国
際
年
鑑
』
一
九
三
六
年
版
、
河
出
書
房
／
蒙
古
問
題
の
指
針
―
―
善
隣
協
会
調
査
部
編
『
蒙
古
年
鑑
』
善
隣
協
会
／
端
的
な
支
那
描
写
―
―
朝
日
新
聞
社
編
・
発
行
『
現
地
に
支
那
を
見
る
』／
最
近
ロ
シ
ア
の
解
剖
―
―
東
京
日
日
新
聞
社
編
・
発
行
『
露
国
の
心
臓
を
衝
く
』
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
四
 
二
六
九
TH
E
C
A
LL
O
F
TH
E
W
ILD
／SO
O
N
ER
O
R
LA
TER
SO
M
ETH
IN
G
A
LW
A
Y
S
D
R
O
PS
／TH
E
O
B
SER
V
ER
／
TH
E
A
FTER
M
A
TH
／G
IV
IN
G
U
S
TH
E
B
LU
ES
／O
N
LY
SU
PPO
SIN
G
／TH
E
LEA
G
U
E
FIR
E
B
R
IG
A
D
E
O
N
TH
E
JO
B
／Papa
B
aldw
in
:
“Y
ou
know
,
A
nthony,
som
etim
es
I
w
onder
if
w
e’re
noton
the
w
rong
side
of
the
bars.”
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
〇
 
二
七
八
聯
盟
の
労
働
・
阿
片
会
議
／
モ
ン
ト
ル
ー
会
議
開
催
迫
る
／
ベ
ル
ギ
ー
の
政
変
／
ス
ペ
イ
ン
に
戒
厳
令
布
告
／
ド
イ
ツ
の
内
外
雑
事
／
汎
米
聯
盟
問
題
紛
糾
／
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
選
挙
戦
／
中
米
諸
国
の
政
変
・
革
命
／
リ
ー
ス
・
ロ
ス
再
度
来
朝
／
英
兵
邦
人
殺
害
事
件
／〔
※
そ
の
他
各
国
事
情
お
よ
び
国
内
外
の
人
事
等
〕
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
九
 
二
七
九
寄
贈
図
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
九
 
二
七
九
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
二
八
〇
 
二
八
〇
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
二
号
五
四
215
第
五
巻
八
号
（
一
九
三
六
年
八
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
三
七
対
濠
通
商
戦
へ
／
擁
護
法
の
波
紋
／
英
国
大
転
回
す
／
聯
盟
は
何
処
へ
行
く
／
エ
チ
オ
ピ
ア
の
後
始
末
／
醜
態
な
聯
盟
総
会
／『
満
洲
国
を
承
認
せ
よ
』／
二
中
全
会
と
西
南
問
題
／
日
支
関
係
の
現
状
／
又
も
や
ブ
ラ
ジ
ル
の
排
日
／
難
航
す
る
ブ
ル
ム
内
閣
／
シ
リ
ア
の
独
立
／
小
ア
ジ
ア
に
争
ふ
英
仏
伊
・
エ
紛
争
の
終
了
―
―
特
に
聯
盟
総
会
の
決
議
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
横
田
喜
三
郎
三
八
 
四
六
独
墺
協
定
を
繞
る
列
強
の
対
立
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鈴
木
東
民
四
七
 
五
六
聯
盟
改
造
問
題
と
そ
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
高
橋
清
三
郎
五
七
 
六
四
ソ
ヴ
エ
ー
ト
憲
法
改
正
の
意
義
と
そ
の
特
質
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
秋
山
憲
夫
六
五
 
七
六
国
策
の
氾
濫
と
国
策
閣
議
の
停
頓
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
入
沢
文
明
七
七
 
八
五
時
事
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
八
六
 
八
七
日
本
が
芬
蘭
を
押
へ
て
、
国
際
平
和
の
ゴ
ー
ル
を
き
め
よ
う
と
し
た
ト
タ
ン
、
英
国
の
イ
ン
タ
ー
フ
ヱ
ア
で
こ
の
ゲ
ー
ム
は
滅
茶
！
／
ア
レ
〳
〵
、
英
米
独
占
の
イ
ン
チ
キ
商
売
か
と
思
つ
た
ら
、
独
逸
ま
で
一
口
割
り
込
ん
で
ゐ
た
の
か
。／
遂
に
、
エ
チ
オ
ピ
ア
見
殺
し
の
聯
盟
、
少
し
は
テ
レ
る
。／
歴
史
あ
る
欧
洲
村
の
外
交
も
、
結
局
は
小
児
の
遊
び
と
同
様
、
昨
日
の
敵
は
今
日
の
友
！
対
伊
経
済
制
裁
の
効
果
（
完
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
熊
田
克
郎
八
八
 
九
八
『
文
学
』
宰
相
ブ
ル
ー
ム
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
内
山
敏
九
九
 
一
〇
八
214
雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈢
五
五
蒼
白
な
文
学
青
年
／
進
歩
的
詩
人
ブ
ル
ー
ム
／
ド
レ
フ
ユ
ス
事
件
と
彼
／
政
治
戦
線
へ
の
転
換
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
九
 
一
〇
八
サ
ツ
マ
の
守
二
百
七
十
万
人
／
ラ
ン
ド
ン
汁
／
ド
イ
ツ
軍
人
の
至
上
化
／
自
動
車
運
転
手
の
血
液
試
験
／
偉
大
な
る
自
殺
／
無
帽
の
因
果
／
猿
の
進
化
か
人
間
の
退
化
か
／
飛
行
機
『
囚
人
号
』／
バ
ナ
ナ
の
殺
人
／
映
画
の
な
い
国
／
ジ
プ
シ
ー
音
楽
士
組
合
／
ア
メ
リ
カ
の
浦
島
太
郎
／
日
独
伊
三
国
は
「
国
際
的
盗
賊
」／
日
独
の
ソ
聯
攻
撃
を
憂
慮
／
夫
人
公
使
の
お
目
出
度
暗
黒
時
代
の
ロ
シ
ヤ
㈡
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ヘ
ン
リ
ー
・
チ
エ
ン
バ
レ
ン
一
〇
九
 
一
一
五
ゲ
ー
・
ペ
ー
・
ウ
ー
の
触
手
潜
望
鏡
〔
※
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
六
 
一
一
七
世
界
の
廃
帝
／
小
協
商
国
の
動
向
／
英
国
政
府
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ
蒙
古
路
の
旅
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
後
藤
富
男
一
一
八
 
一
二
七
蒙
古
人
気
質
／
食
ひ
も
の
／
白
骨
／
女
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
八
 
一
四
〇
対
伊
制
裁
中
止
と
聯
盟
改
組
（
英
国
・
仏
国
・
日
本
）／
日
濠
通
商
関
係
の
破
局
（
濠
洲
・
英
国
・
米
国
・
支
那
・
日
本
）
／
西
南
対
中
央
の
抗
争
（
英
国
・
米
国
・
日
本
）／
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
条
項
発
動
（
米
国
）／
川
越
駐
支
大
使
の
新
任
（
支
那
）／
二
・
二
六
事
件
の
判
決
（
米
国
）／
日
蘭
海
運
民
間
協
定
成
立
（
オ
ラ
ン
ダ
）／
独
墺
協
定
の
成
立
（
日
本
）
支
那
共
産
軍
最
近
の
動
静
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
中
村
常
三
一
四
一
 
一
四
九
人
民
戦
線
内
閣
の
対
内
外
政
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
熊
本
重
清
一
五
〇
 
一
五
七
左
右
両
党
の
抗
争
と
ブ
ル
ー
ム
内
閣
の
成
立
／
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ー
ム
と
そ
の
外
交
政
策
／
フ
ラ
ン
ス
銀
行
改
組
問
題
と
財
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
二
号
五
六
213
政
政
策
文
豪
ゴ
リ
キ
ー
の
死
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
植
村
鷹
千
代
一
五
八
 
一
六
五
Letters
étrangères
〔
※
海
外
芸
術
に
関
す
る
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
六
 
一
六
七
支
那
文
壇
の
抗
日
統
一
戦
線
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
菊
池
勇
一
六
八
 
一
七
一
独
墺
協
定
の
成
立
と
そ
の
波
紋
―
―
附
ダ
ン
チ
ツ
ヒ
独
立
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
二
 
一
七
九
協
定
内
容
公
表
さ
る
／
各
国
の
態
度
／
墺
国
内
政
へ
の
反
響
／
伊
独
墺
三
国
同
盟
復
活
の
気
運
／
ダ
ン
チ
ツ
ヒ
独
立
運
動
の
経
緯
聯
盟
の
対
伊
制
裁
撤
去
―
―
附
地
中
海
相
互
援
助
条
約
破
棄
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
〇
 
一
八
九
聯
盟
総
会
の
経
過
／
対
伊
制
裁
の
撤
去
／
フ
ラ
ン
ス
地
中
海
相
互
援
助
条
約
破
棄
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
体
制
の
崩
壊
―
―
附
各
国
軍
拡
の
近
情
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
〇
 
一
九
三
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
遂
に
崩
壊
／
各
国
軍
拡
の
趨
勢
モ
ン
ト
ル
ー
会
議
の
経
過
―
―
妥
協
案
の
成
立
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
四
 
二
〇
一
会
議
開
会
さ
る
／
ソ
ヴ
エ
ー
ト
政
府
修
正
案
を
提
出
／
英
国
修
正
案
を
提
示
／
会
議
の
破
局
と
和
協
工
作
／
妥
協
案
成
立
／
条
約
改
訂
に
対
す
る
独
伊
の
態
度
国
際
経
済
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
二
 
二
〇
三
伯
国
移
民
法
排
日
法
に
改
正
さ
る
／
仏
国
立
銀
行
改
組
／
米
国
の
増
税
案
可
決
／
印
度
政
府
英
綿
布
の
関
税
引
下
げ
／
フ
ラ
ン
ス
の
金
準
備
の
増
加
／
ア
メ
リ
カ
も
対
濠
報
復
／
ソ
ヴ
エ
ー
ト
貿
易
政
策
の
修
正
／
制
裁
撤
去
後
の
イ
タ
リ
ー
の
貿
易
方
針
南
京
の
広
東
征
服
と
二
中
全
会
―
―
陳
済
棠
遂
に
下
野
す
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
四
 
二
〇
九
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雑
誌
『
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際
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総
目
次
㈢
五
七
西
南
漸
次
圧
迫
さ
る
／
広
東
精
鋭
の
一
角
崩
る
／
西
南
両
機
関
、
全
会
で
撤
廃
さ
る
／
西
南
断
末
魔
に
近
づ
く
／
陳
済
棠
遂
に
下
野
独
支
密
約
暴
露
さ
る
―
―
激
増
せ
る
独
逸
対
支
輸
入
の
内
容
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
〇
 
二
一
三
一
億
元
の
武
器
借
款
／
成
立
の
経
過
／
日
本
側
の
態
度
／
独
逸
の
対
支
輸
入
激
増
対
濠
通
商
擁
護
法
の
発
動
―
―
日
濠
通
商
戦
の
激
化
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
四
 
二
二
二
通
商
擁
護
法
の
発
動
／
外
務
当
局
の
声
明
／
村
井
総
領
事
声
明
／
濠
洲
首
相
の
表
明
／
濠
洲
の
報
復
策
／
外
務
省
濠
洲
に
反
駁
ソ
ヴ
イ
エ
ト
聯
邦
の
新
憲
法
草
案
（
完
）
―
―
ソ
聯
中
央
執
行
委
員
会
幹
部
会
承
認
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
三
 
二
二
九
二
・
二
六
事
件
の
断
罪
―
―
附
戒
厳
令
解
除
及
永
田
事
件
の
処
断
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
〇
 
二
三
七
叛
乱
将
校
の
死
刑
判
決
（
処
刑
・
判
決
理
由
）／
二
・
二
六
事
件
責
任
者
の
予
備
役
編
入
／
十
五
名
の
死
刑
執
行
／
帝
都
戒
厳
令
解
除
／
永
田
事
件
の
処
断
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
八
 
二
四
七
経
済
万
能
時
代
の
批
判
―
―W
ernerSom
bart,
D
as
ökonom
ische
Zeitalter:
zur
Kritik
der
Zeit,
Berlin
:
Buchholz
&
W
eißw
ange.
／
卓
越
せ
る
実
証
的
支
那
論
―
―
橘
樸
著
『
支
那
社
会
研
究
』
日
本
評
論
社
／
門
外
不
出
の
外
交
秘
録
―
―
外
務
省
調
査
部
編
『
大
日
本
外
交
文
書
』
日
本
国
際
協
会
／
国
際
政
局
の
年
次
的
記
録
―
―
赤
松
祐
之
著
『
昭
和
十
年
の
国
際
情
勢
』
日
本
国
際
協
会
／
比
島
諸
問
題
の
解
明
―
―
東
亜
経
済
調
査
局
編
・
発
行
『
最
近
の
比
律
賓
』／
南
洋
の
体
験
を
語
る
―
―
松
江
春
次
著
『
南
洋
開
拓
拾
年
誌
』
南
洋
興
発
／
大
学
の
縮
図
的
必
携
―
―
帝
国
大
学
新
聞
社
編
・
発
行
『
帝
国
大
学
年
鑑
』
昭
和
十
一
年
度
版
／
脈
打
つ
新
興
日
本
の
映
像
―
―
東
京
日
日
新
聞
社
編
・
発
行
『
父
の
映
像
』
／
支
那
現
代
史
の
一
資
料
―
―
山
口
慎
一
著
『
支
那
研
究
論
稿
』
青
年
書
局
／
国
際
問
題
研
究
へ
の
一
寄
与
―
―
国
際
問
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
二
号
五
八
211
題
研
究
会
編
『
国
際
問
題
研
究
』
立
命
館
出
版
部
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
八
 
二
五
三
A
TR
O
U
B
LED
W
O
R
LD
／A
N
D
O
U
T
LIK
E
A
LA
M
B
／TH
E
SPIR
IT
O
F
1936
／B
O
TH
:
“TH
IN
K
TH
IS
W
ILL
H
O
LD
U
S
U
P
?”
／A
FTER
TH
E
SM
A
SH
／“LET’S
B
U
ILD
O
U
R
H
O
U
SE
O
F
B
R
IC
K
”
／SH
A
N
G
H
A
I
 TH
E
H
A
U
N
TED
C
ITY
／FO
R
PO
LITIC
A
L
STA
M
P
C
O
LLEC
TO
R
S
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
四
 
二
七
一
ロ
カ
ル
ノ
会
議
の
準
備
／
国
際
労
働
会
議
終
幕
／
ア
メ
リ
カ
の
政
治
情
勢
／
フ
ラ
ン
ス
新
政
府
の
諸
政
策
／
ソ
ヴ
エ
ー
ト
聯
邦
の
内
外
近
事
／
北
洋
漁
業
紛
争
／
各
国
の
排
日
行
動
／
パ
レ
ス
チ
ナ
の
種
族
闘
争
／
ベ
ル
ギ
ー
の
内
政
雑
事
／
中
山
水
兵
射
殺
事
件
／
税
関
監
視
船
の
邦
船
射
撃
事
件
／〔
※
そ
の
他
各
国
事
情
お
よ
び
国
内
外
の
人
事
等
〕
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
二
 
二
七
二
寄
贈
図
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
二
 
二
七
二
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小
沢
二
七
三
 
二
七
三
第
五
巻
九
号
（
一
九
三
六
年
九
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
三
七
日
英
間
の
調
整
未
だ
し
／
タ
イ
ム
ス
の
親
日
論
／
英
国
の
二
枚
舌
／
虫
の
善
い
濠
洲
／
強
が
り
の
弁
／
ロ
カ
ル
ノ
会
議
へ
／
提
案
を
評
す
／
ド
イ
ツ
の
『
準
備
』／
独
墺
協
定
成
る
／
内
乱
に
悩
む
ス
ペ
イ
ン
／
列
強
の
動
き
／
ペ
ル
ー
の
排
日
／
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総
目
次
㈢
五
九
独
裁
下
の
ギ
リ
シ
ア
欧
洲
平
和
の
劃
策
と
其
の
焦
慮
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
松
田
道
一
三
八
 
四
五
日
支
外
交
の
焦
点
北
支
の
現
状
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
村
上
知
行
四
六
 
五
六
ス
ペ
イ
ン
動
乱
と
そ
の
諸
背
景
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
益
田
豊
彦
五
七
 
六
六
西
南
制
握
の
後
に
来
る
も
の
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
大
村
達
夫
六
七
 
八
一
西
南
問
題
に
対
す
る
二
箇
の
観
点
／
最
近
支
那
政
治
の
三
つ
の
段
階
／
蒋
介
石
政
府
の
対
外
政
策
／
今
一
つ
の
道
―
―
人
民
戦
線
／
二
つ
の
闘
争
／
蒋
統
一
の
将
来
時
事
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
八
二
 
八
三
欧
米
に
限
ら
れ
た
オ
リ
ム
ピ
ツ
ク
が
、
始
め
て
ア
ジ
ア
の
日
本
に
リ
レ
ー
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。／
ス
ペ
イ
ン
の
闘
牛
場
で
、
闘
牛
士
が
同
志
討
ち
を
始
め
た
。
驚
い
た
の
は
牛
「
こ
れ
は
、
近
頃
の
ミ
モ
ノ
ぢ
や
わ
い
」／
ス
ペ
イ
ン
に
起
つ
た
左
右
両
派
の
政
権
を
め
ぐ
る
闘
争
は
、
や
が
て
平
和
な
る
べ
き
羊
の
肩
に
ま
で
飛
ば
つ
ち
り
が
き
た
。
こ
ゝ
で
も
闘
牛
士
入
り
乱
れ
て
戦
ふ
こ
と
に
で
も
な
つ
た
ら
、
サ
ア
事
だ
ぞ
。／
い
よ
〳
〵
南
北
の
統
一
も
な
り
ま
し
た
か
ら
、
ど
れ
、
北
支
の
ウ
マ
そ
う
な
草
で
も
喰
べ
さ
し
て
や
ろ
う
と
、
乗
り
出
し
て
き
た
。
折
角
実
つ
た
稲
ま
で
、
雑
草
ぐ
る
み
喰
は
れ
ち
や
事
だ
ぞ
！
南
方
発
展
と
国
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
飯
沢
章
治
八
四
 
八
九
平
和
は
不
可
分
か
？
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
丹
波
久
一
郎
九
〇
 
九
八
緒
言
／
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
『
平
和
不
可
分
論
』／
フ
エ
リ
シ
ア
ン
・
シ
ヤ
レ
イ
の
反
駁
庶
政
一
新
の
行
衛
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
安
東
悟
九
九
 
一
〇
七
潜
望
鏡
―
―
ス
ペ
イ
ン
渦
中
の
人
々
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
八
 
一
〇
九
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
二
号
六
〇
209
ア
ザ
ニ
ア
大
統
領
／
牛
殺
し
の
フ
ラ
ン
コ
／
三
人
プ
リ
モ
・
デ
・
リ
ヴ
エ
ラ
／
慌
て
者
の
サ
ン
・
フ
ル
ー
ホ
将
軍
／
ゴ
ー
デ
ツ
ド
将
軍
の
最
後
新
朝
鮮
総
督
南
次
郎
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
下
治
郎
一
一
〇
 
一
一
五
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
〇
 
一
一
五
ジ
プ
シ
イ
の
帝
王
選
挙
／
八
千
哩
の
自
動
車
競
争
／
囚
人
ウ
イ
ス
キ
ー
を
要
求
す
／
フ
オ
ー
ド
副
大
統
領
候
補
と
な
る
／
キ
ン
グ
・
コ
ン
グ
第
二
世
の
出
現
／
ソ
ヴ
エ
ー
ト
に
お
け
る
将
棋
熱
／
ワ
シ
ン
ト
ン
の
英
語
／
リ
ベ
リ
ア
の
人
豹
暗
黒
時
代
の
ロ
シ
ヤ
㈢
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ヘ
ン
リ
ー
・
チ
エ
ン
バ
レ
ン
一
一
六
 
一
二
四
ゲ
ー
・
ペ
ー
・
ウ
ー
の
実
質
と
改
組
／
全
ソ
ヴ
エ
ト
共
和
国
の
独
裁
者
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
五
 
一
三
六
ス
ペ
イ
ン
の
内
乱
（
仏
国
・
英
国
・
ロ
シ
ア
・
日
本
）／
三
国
予
備
会
商
（
日
本
）／
支
那
外
交
関
係
の
調
整
（
支
那
・
米
国
・
日
本
）／
英
蘇
協
定
問
題
（
英
国
）／
英
蘇
の
信
用
協
定
（
米
国
・
日
本
）／
独
墺
協
定
の
成
立
（
仏
国
・
米
国
）／
西
南
問
題
の
波
紋
（
支
那
・
ド
イ
ツ
・
日
本
）／
日
濠
通
商
問
題
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
・
米
国
・
日
本
）／
比
島
の
日
本
人
問
題
（
蘭
領
印
度
・
米
国
）／
海
峡
植
民
地
と
日
本
（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
）
赤
軍
は
若
く
な
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
島
康
夫
一
三
七
 
一
四
四
国
防
政
府
と
抗
日
聯
軍
―
―
中
国
共
産
党
の
新
政
策
…
…
…
…
…
…
…
…
林
昌
浩
一
四
五
 
一
五
二
中
共
中
央
政
治
局
の
『
十
二
・
二
五
決
議
』／
蘇
維
埃
政
府
と
国
防
政
府
の
相
互
関
係
並
び
に
紅
軍
と
抗
日
聯
合
軍
の
相
互
関
係
／
如
何
に
し
て
国
防
政
府
と
抗
日
聯
軍
の
組
織
を
実
現
す
る
か
？
／
見
透
し
仏
蘭
西
政
界
変
転
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
相
模
亮
一
五
三
 
一
六
二
巴
里
二
月
暴
動
／
挙
国
一
致
内
閣
の
出
現
／
仏
・
ソ
協
定
は
成
る
／
緊
急
大
統
領
令
の
洪
水
／
総
選
挙
の
勝
利
は
人
民
戦
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目
次
㈢
六
一
線
の
上
に
ダ
バ
オ
に
於
け
る
日
本
人
の
発
展
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
了
一
六
三
 
一
七
五
Letters
étrangères
〔
※
海
外
芸
術
に
関
す
る
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
植
村
鷹
千
代
一
七
六
 
一
七
七
ス
ペ
イ
ン
動
乱
の
経
過
―
―
左
右
両
翼
武
力
抗
争
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
八
 
一
八
四
ス
ペ
イ
ン
動
乱
を
繞
る
国
際
的
波
紋
―
―
不
干
渉
協
約
案
、
独
伊
と
仏
ソ
間
の
対
立
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
五
 
一
九
三
各
国
続
々
軍
艦
を
急
派
／
ス
ペ
イ
ン
政
府
仏
英
等
に
頼
る
／
フ
ラ
ン
ス
の
不
干
渉
協
定
案
／
独
伊
の
革
命
軍
支
持
／
ソ
仏
の
ス
ペ
イ
ン
政
府
支
持
比
律
賓
人
の
観
た
日
本
―
―
比
島
記
者
団
の
手
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
四
 
一
九
五
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
ヘ
ラ
ル
ド
紙
（
ロ
ベ
ツ
ツ
記
）／
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
フ
リ
ー
プ
レ
ス
紙
（
コ
ラ
ス
記
）／
ク
リ
チ
ツ
ク
紙
（
コ
ン
セ
プ
シ
オ
ン
記
）
三
国
ロ
カ
ル
ノ
予
備
会
議
よ
り
五
ケ
国
会
議
へ
―
―
附
独
墺
の
接
近
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
六
 
一
九
九
ロ
カ
ル
ノ
予
備
会
議
／
独
墺
の
接
近
モ
ン
ト
ル
ー
会
議
終
る
―
―
新
海
峡
条
約
調
印
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
〇
 
二
〇
三
新
海
峡
条
約
案
調
印
さ
る
／
各
国
政
府
の
声
明
／
新
条
約
の
批
准
並
に
ト
ル
コ
の
条
約
実
施
英
・
ソ
海
軍
、
通
商
協
定
の
成
立
―
―
附
、
各
国
軍
拡
の
情
勢
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
四
 
二
〇
七
海
軍
協
定
仮
調
印
／
英
・
ソ
通
商
借
款
協
定
の
成
立
／
各
国
軍
拡
の
情
勢
国
際
経
済
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
八
 
二
〇
九
ア
メ
リ
カ
七
年
ぶ
り
の
景
気
好
転
／
米
棉
収
穫
予
想
激
増
／
日
本
の
不
買
と
増
産
濠
毛
に
祟
る
／
七
月
の
イ
ギ
リ
ス
貿
易
／
天
津
に
興
る
工
業
熱
／
冀
東
特
殊
貿
易
の
実
収
入
／
支
那
国
産
糖
産
銷
協
会
設
立
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
二
号
六
二
207
中
央
の
西
南
対
策
―
―
広
西
派
の
断
末
魔
近
づ
く
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
〇
 
二
一
六
広
西
派
の
静
観
／
中
央
の
財
政
収
拾
策
／
広
西
の
妥
協
工
作
／
人
事
異
動
の
断
行
／
広
西
に
経
済
封
鎖
／
中
央
軍
続
々
南
下
／
広
西
へ
最
後
的
勧
告
電
／
蒋
介
石
広
東
に
入
る
／
両
広
に
戦
機
切
迫
日
濠
、
日
印
会
商
再
開
―
―
交
渉
進
捗
を
見
ず
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
七
 
二
一
九
日
濠
交
渉
再
開
に
決
定
／
日
本
政
府
の
態
度
／
濠
洲
政
府
の
声
明
／
第
二
次
日
印
会
商
開
く
／
日
印
の
意
見
な
ほ
懸
隔
陸
軍
の
諸
官
制
改
革
と
大
異
動
―
―
附
二
・
二
六
事
件
第
二
次
判
決
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
〇
 
二
二
六
陸
軍
省
官
制
の
改
正
／
陸
軍
諸
学
校
令
改
定
／
航
空
兵
団
の
新
設
／
陸
軍
の
大
異
動
／
二
・
二
六
事
件
第
二
次
判
決
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
七
 
二
三
三
日
英
交
渉
を
顧
み
る
―
―C
hozo
M
uto,
A
ShortH
istory
ofAnglo-Japanese
Relations,
The
H
okuseido
Press.
／
新
渡
戸
博
士
の
業
績
―
―Inazo
N
itobe,
Lectures
on
Japan,
K
enkyusha.
／
蒙
古
問
題
の
基
礎
的
案
内
書
―
―
ラ
テ
イ
モ
ア
著
・
後
藤
富
男
訳
『
満
洲
に
於
け
る
蒙
古
民
族
』
善
隣
協
会
／
日
本
民
族
性
の
世
界
制
覇
を
説
く
―
―
木
下
乙
市
著
『
世
界
三
周
の
印
象
』
日
本
貿
易
振
興
会
／
正
確
な
る
日
本
紹
介
―
―
日
本
外
事
協
会
編
・
発
行The
Japan
Year
Book
／
新
国
家
の
綜
合
的
地
誌
―
―
満
洲
国
国
務
院
総
務
庁
情
報
処
編
・
発
行
『
省
政
彙
覧
』
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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二
三
四
 
二
三
七
R
IG
H
T
W
ITH
H
IM
TO
TH
E
EN
D
／STU
N
G
!
／W
hat
to
do
in
your
spare
tim
e.
／PR
EFER
S
SO
M
ETH
IN
G
SO
LID
／W
hen
does
the
balloon
go
up
?
／They’re
all
agreed,
but
they
go
on
preparing
for
it!
／TH
E
C
H
IEF
M
O
U
R
N
ER
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
八
 
二
五
九
ダ
ン
チ
ツ
ヒ
自
由
市
の
政
情
／
ギ
リ
シ
ヤ
に
独
裁
制
布
か
る
／
パ
レ
ス
チ
ナ
騒
擾
依
然
続
く
／
英
議
会
に
於
け
る
外
交
演
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六
三
説
、
其
他
／
ド
イ
ツ
の
内
外
雑
事
／
フ
ラ
ン
ス
の
内
政
諸
改
革
／
イ
タ
リ
ー
外
交
の
刷
新
／
ソ
ヴ
エ
ー
ト
の
内
外
諸
政
策
／
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
戦
・
其
他
／
中
南
米
諸
国
の
排
日
・
其
他
／
太
平
洋
会
議
開
幕
／
ト
ロ
ツ
キ
ー
派
の
陰
謀
暴
露
／
冀
察
政
権
の
中
央
化
／
蒋
介
石
の
対
山
東
工
作
／
中
山
兵
曹
事
件
又
も
無
期
延
期
／
満
蘇
関
係
の
種
々
相
／
満
洲
国
近
事
／〔
※
そ
の
他
各
国
事
情
お
よ
び
国
内
外
の
人
事
等
〕
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
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二
六
〇
 
二
六
〇
寄
贈
図
書
…
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…
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…
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…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
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…
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二
六
〇
 
二
六
〇
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
二
六
一
 
二
六
一
第
五
巻
一
〇
号
（
一
九
三
六
年
一
〇
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
三
一
成
都
事
件
／
生
活
線
の
保
障
／
オ
ラ
ン
ダ
の
誤
謬
／
邦
人
追
出
さ
る
／
限
外
潜
水
艦
の
保
有
／
英
露
接
近
す
／
英
露
の
海
軍
協
定
／
濠
洲
覚
る
か
／
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
争
ふ
／
カ
バ
レ
ロ
内
閣
成
る
／
ス
ペ
イ
ン
と
英
仏
対
外
経
済
政
策
の
基
調
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
出
淵
勝
次
三
二
 
四
二
成
都
、
北
海
事
件
の
一
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
吉
岡
文
六
四
三
 
四
七
独
軍
の
強
化
と
そ
の
波
紋
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
島
康
夫
四
八
 
五
九
時
事
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
六
〇
 
六
一
黒
豹
暴
る
／
仏
の
悩
み
／
一
触
群
発
／
友
あ
り
南
米
よ
り
来
る
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
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二
号
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四
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ロ
ン
ド
ン
条
約
廿
一
条
の
精
神
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
森
元
治
郎
六
二
 
六
八
庶
政
一
新
行
進
譜
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
飯
沢
章
治
六
九
 
七
九
尖
鋭
化
す
太
平
洋
上
の
三
角
線
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
野
田
浅
雄
八
〇
 
八
六
は
し
が
き
／
相
次
ぐ
英
領
の
譲
渡
／
理
想
的
な
空
軍
根
拠
地
／
米
国
々
防
の
三
角
線
／
英
米
の
共
同
作
戦
を
示
唆
す
る
も
の
新
台
湾
総
督
小
林
躋
造
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堀
川
春
夫
八
七
 
九
四
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
七
 
九
四
ス
ペ
イ
ン
狸
の
皮
算
用
／
マ
ド
リ
ー
ド
進
軍
／
カ
メ
ネ
フ
違
ひ
／
泥
棒
三
態
／
ボ
ー
ル
の
速
度
／
ガ
ル
ボ
の
涙
の
瓶
詰
／
親
の
光
り
ス
タ
ー
リ
ン
政
権
顛
覆
の
陰
謀
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
秋
山
憲
夫
九
五
 
一
〇
五
潜
望
鏡
―
―
フ
ラ
ン
ス
銀
行
の
改
組
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
六
 
一
〇
七
暗
黒
時
代
の
ロ
シ
ヤ
㈣
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ヘ
ン
リ
ー
・
チ
エ
ン
バ
レ
ン
一
〇
八
 
一
一
七
全
ソ
ヴ
エ
ト
共
和
国
の
独
裁
者
（
続
き
）
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
八
 
一
三
六
成
都
及
北
海
の
暴
動
事
件
（
支
那
・
日
本
）／
ス
ペ
イ
ン
内
乱
（
米
国
・
ロ
シ
ア
・
日
本
）／
海
軍
軍
拡
問
題
（
米
国
・
英
国
・
日
本
）／
日
濠
通
商
問
題
（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
英
国
・
日
本
）／
米
大
統
領
の
『
世
界
平
和
会
議
』（
米
国
・
日
本
）／
太
平
洋
会
議
（
支
那
・
米
国
）／
日
英
接
近
問
題
（
英
国
・
日
本
）／
日
本
に
関
す
る
輿
論
（
米
国
）
激
化
せ
る
支
那
排
日
運
動
と
抗
日
統
一
戦
線
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
中
村
常
三
一
三
七
 
一
四
五
葡
萄
牙
及
び
其
の
外
交
関
係
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
伊
集
院
宏
一
四
六
 
一
五
二
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雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈢
六
五
は
し
が
き
／
現
葡
萄
牙
の
政
治
的
特
性
／
葡
萄
牙
の
社
会
経
済
概
況
／
殖
民
地
再
分
割
論
と
葡
領
殖
民
地
／
葡
萄
牙
の
対
外
関
係
ト
ラ
ッ
ク
群
島
の
風
俗
習
慣
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
森
小
弁
述
一
五
三
 
一
七
八
伝
統
と
遺
跡
／
迷
信
及
筮
呪
詛
の
類
／
信
仰
及
び
礼
儀
／
酋
長
の
相
続
法
（
古
式
・
現
代
）
酋
長
と
島
民
の
関
係
／
性
に
関
す
る
観
念
／
結
婚
葬
祭
等
の
風
習
／
祭
事
集
会
／
衣
服
使
用
の
程
度
及
び
種
類
／
家
屋
建
築
法
概
説
／
食
品
の
種
類
、
食
器
、
食
物
製
造
器
具
及
び
糧
食
品
／
出
陣
、
凱
旋
の
形
式
闘
争
に
関
す
る
事
項
武
器
の
種
類
／
既
往
の
事
変
／
同
胞
の
各
島
に
於
け
る
事
業
／
西
班
牙
の
施
政
の
状
況
／
独
逸
時
代
の
日
本
人
事
情
／
既
往
の
天
災
地
変
／
島
民
風
習
中
独
逸
領
時
代
に
禁
ぜ
ら
れ
た
る
も
の
植
民
地
所
有
の
価
値
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
エ
ド
ワ
ー
ド
・
シ
・
コ
ー
テ
ス
一
七
九
 
一
八
一
〔
※
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
・
サ
イ
エ
ン
ス
・
モ
ニ
タ
ー
紙
よ
り
訳
載
〕
Letters
étrangères
〔
※
海
外
芸
術
に
関
す
る
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
植
村
鷹
千
代
一
八
二
 
一
八
三
成
都
小
景
〔
※
写
真
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
四
 
一
八
四
小
城
公
園
／
総
領
事
館
／
城
内
／
東
門
外
望
江
橋
／
西
門
外
綿
江
／
孝
子
節
婦
の
碑
成
都
事
件
の
経
緯
―
―
新
聞
記
者
遭
難
と
そ
の
対
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
五
 
一
八
九
支
那
人
抗
日
団
の
兇
行
／
成
都
領
事
館
再
開
の
経
過
／
松
村
書
記
官
の
真
相
調
査
／
蒋
介
石
の
訓
電
／
睦
隣
令
の
発
布
／
三
省
会
議
の
対
策
決
定
／
須
磨
総
領
事
交
渉
開
始
／
第
十
一
戦
隊
漢
口
へ
／
軍
部
の
声
明
北
海
事
件
と
広
西
問
題
―
―
十
九
路
軍
の
撤
収
ま
で
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
〇
 
一
九
四
北
海
在
住
の
邦
人
殺
さ
る
／
十
九
路
軍
の
抗
日
状
況
／
帝
国
軍
艦
南
下
す
／
北
海
事
件
に
関
す
る
重
大
警
告
文
手
交
／
十
九
路
軍
の
撤
退
要
求
／
支
那
調
査
員
逃
げ
帰
る
／
川
越
大
使
張
部
長
の
第
一
会
見
／
川
越
大
使
再
び
警
告
／
広
西
問
題
解
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
二
号
六
六
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決
ス
ペ
イ
ン
動
乱
と
国
際
関
係
―
―
附
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
左
翼
反
乱
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
五
 
二
〇
四
不
干
渉
案
と
武
器
禁
輸
／
各
国
の
調
停
案
／
ス
ペ
イ
ン
政
府
と
列
強
と
の
衝
突
／
各
国
人
民
戦
線
派
の
活
動
／
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
左
翼
叛
乱
ス
ペ
イ
ン
内
乱
の
拡
大
―
―
戦
況
・
一
般
国
内
情
勢
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
五
 
二
一
三
戦
況
／
国
内
情
勢
ド
イ
ツ
の
兵
役
年
限
延
長
と
そ
の
影
響
―
―
附
、
列
国
の
陸
軍
大
演
習
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
四
 
二
一
七
ド
イ
ツ
政
府
の
発
表
／
各
国
の
批
判
／
フ
ラ
ン
ス
国
防
を
強
化
／
ベ
ル
ギ
ー
軍
も
兵
役
年
限
延
長
／
イ
タ
リ
ー
の
陸
軍
大
演
習
／
フ
ラ
ン
ス
陸
軍
大
演
習
／
赤
軍
の
大
演
習
国
際
経
済
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
八
 
二
一
九
ド
イ
ツ
の
会
社
税
引
上
げ
／
邦
品
の
輸
出
統
制
料
撤
廃
を
要
求
／
シ
ド
ニ
ー
の
羊
毛
市
景
気
／
対
比
島
綿
布
輸
出
修
正
行
悩
／
ア
メ
リ
カ
で
公
債
四
億
弗
を
募
集
／
日
本
製
織
物
の
排
斥
愈
〻
猛
烈
／
フ
ラ
ン
貨
更
に
崩
落
／
主
要
商
業
国
会
議
開
催
か
／
蘇
聯
邦
第
二
次
五
ケ
年
計
画
成
績
列
国
海
軍
増
量
問
題
の
経
過
―
―
日
本
政
府
正
式
回
答
を
通
達
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
〇
 
二
二
二
日
本
政
府
の
回
答
英
・
米
へ
通
達
／
日
本
の
回
答
に
対
す
る
英
・
米
の
態
度
／
日
本
外
務
当
局
の
見
解
ソ
聯
の
反
政
府
陰
謀
事
件
―
―
ソ
独
関
係
の
悪
化
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
三
 
二
三
二
反
政
府
陰
謀
事
件
／
ソ
聯
・
諾
威
政
府
間
の
確
執
／
ソ
独
関
係
の
悪
化
国
策
決
定
と
電
力
統
制
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
三
 
二
三
六
政
府
国
策
決
定
を
公
表
／
電
力
国
営
案
の
要
綱
202
雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈢
六
七
創
立
五
周
年
の
満
洲
国
実
状
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
七
 
二
四
九
治
安
粛
正
工
作
／
経
済
、
財
政
、
幣
制
／
治
外
法
権
及
び
附
属
地
行
政
権
／
対
満
投
資
及
移
民
／
満
洲
国
の
対
外
関
係
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
〇
 
二
五
九
フ
イ
リ
ッ
ピ
ン
と
日
本
―
―G
.K
irk,
Philippine
Independence,
N
ew
Y
ork
:
Farrar
and
R
inehart,
Inc.
／
漢
民
族
思
想
の
究
明
―
―
橘
樸
著
『
支
那
思
想
研
究
』
日
本
評
論
社
／
南
進
論
夢
想
曲
―
―
室
伏
高
信
著
『
南
進
論
』
日
本
評
論
社
／
支
那
各
派
別
の
人
名
鑑
―
―
浜
田
峰
太
郎
著
『
現
代
支
那
の
政
治
機
構
と
そ
の
構
成
分
子
』
学
芸
社
／
第
二
次
大
戦
一
九
三
九
年
論
―
―
石
丸
藤
太
著
『
次
の
世
界
戦
争
』
春
秋
社
／
満
洲
国
は
斯
く
の
如
し
―
―
ブ
ロ
ン
ソ
ン
・
レ
ー
著
・
田
村
幸
策
訳
『
満
洲
国
出
現
の
合
理
性
』
日
本
国
際
協
会
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
〇
 
二
六
五
EA
STER
N
A
PPLE
O
N
A
STIC
K
／“The
G
overnm
ent
dom
inates
the
situation”
 O
fficialstatem
ent
from
Spain.
／G
ER
M
A
N
Y
R
EC
O
G
N
IZES
A
B
Y
SSIN
IA
／D
A
N
ZIG
IN
TH
E
D
A
R
K
／TR
A
IN
IN
G
SC
H
O
O
L
FO
R
N
A
ZI
D
IPLO
M
A
TS
／TH
E
Y
ELLO
W
PER
IL
／PER
ILO
U
S
PER
C
H
／N
EW
FR
EN
C
H
N
EC
K
LA
C
E
／H
itler
to
B
lum
:
“N
ow
then,
don’tstick
yourfingers
in
otherpeople’s
business.”
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
六
 
二
八
五
ル
大
統
領
の
平
和
会
議
提
唱
説
／
中
欧
諸
国
最
近
の
動
向
／
フ
ラ
ン
ス
の
内
外
雑
事
／
パ
レ
ス
チ
ナ
騒
擾
愈
々
悪
化
／
国
際
諸
会
議
開
か
る
／
イ
タ
リ
ー
内
外
政
の
緊
張
／
イ
ギ
リ
ス
を
繞
る
諸
協
定
成
立
／
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
戦
／
日
濠
会
商
再
開
さ
る
／
各
地
の
排
日
事
情
／
太
平
洋
会
議
閉
づ
／
冀
察
政
権
の
近
況
／
中
山
事
件
及
萱
生
事
件
／
支
那
内
政
雑
事
／
満
洲
国
彙
報
／〔
※
そ
の
他
各
国
事
情
お
よ
び
国
内
外
の
人
事
等
〕
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
六
 
二
八
六
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
二
号
六
八
201
寄
贈
図
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
六
 
二
八
六
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
二
八
七
 
二
八
七
第
五
巻
一
一
号
（
一
九
三
六
年
一
一
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
三
一
日
支
関
係
の
打
開
／
日
支
交
渉
と
米
国
／
英
国
の
態
度
／
防
備
制
限
を
何
う
す
る
／
露
の
対
日
緩
和
／
日
濠
会
商
頓
挫
す
／
濠
洲
の
態
度
を
解
剖
す
／
ス
ペ
イ
ン
へ
の
干
渉
／『
爆
弾
』
の
意
義
／
タ
ン
紙
の
ロ
シ
ア
攻
撃
日
英
再
接
近
の
検
討
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
伊
藤
正
徳
三
二
 
四
一
仏
蘭
西
金
本
位
制
の
崩
壊
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
島
田
英
一
四
二
 
五
二
金
本
位
の
停
止
と
新
通
貨
政
策
／
金
本
位
崩
壊
の
直
接
的
要
因
／
経
済
上
よ
り
見
た
る
金
本
位
崩
壊
の
必
然
性
／
金
本
位
崩
壊
の
意
義
及
世
界
通
貨
制
度
の
将
来
独
仏
の
対
立
と
中
欧
ブ
ロ
ツ
ク
の
動
揺
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鈴
木
東
民
五
三
 
六
〇
英
ソ
海
軍
協
定
の
意
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
森
元
治
郎
六
一
 
七
一
国
際
時
事
〔
※
漫
画
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
七
二
 
七
三
抗
日
宣
伝
／
北
支
の
怪
物
／
友
情
の
ピ
ン
チ
／
白
耳
義
中
立
声
明
欧
洲
政
局
と
独
露
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
高
橋
清
三
郎
七
四
 
八
〇
日
支
国
交
の
新
段
階
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
島
康
夫
八
一
 
九
〇
200
雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈢
六
九
行
政
機
構
の
改
革
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
飯
沢
章
治
九
一
 
一
〇
〇
没
落
し
た
ラ
デ
ツ
ク
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
秋
山
憲
夫
一
〇
一
 
一
〇
九
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
一
 
一
〇
九
重
要
で
な
い
人
物
／
ス
パ
イ
養
成
学
校
／
エ
チ
オ
ピ
ア
戦
争
の
一
結
果
／
気
球
で
太
平
洋
横
断
／
希
世
の
神
童
／
珈
琲
を
の
ん
だ
魚
／
救
済
事
業
の
正
体
／
長
生
き
の
秘
訣
／
自
殺
未
遂
の
記
録
保
持
者
／
お
巡
り
さ
ん
は
お
人
好
し
／
ロ
イ
ド
ジ
ヨ
ー
ヂ
の
印
象
記
／
ブ
ラ
ジ
ル
の
移
民
緩
和
／
フ
ア
シ
ス
ト
革
命
の
目
的
／
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
グ
外
交
団
招
待
潜
望
鏡
―
―
独
、
仏
、
米
、
蘇
、
西
曰
く
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
〇
 
一
一
一
ヒ
ト
ラ
ー
総
統
／
ブ
ル
ー
ム
首
相
／
ハ
ル
国
務
長
官
／
ウ
オ
ロ
シ
ロ
フ
将
軍
／
モ
ラ
将
軍
と
カ
バ
リ
ヱ
ロ
首
相
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
二
 
一
三
一
抗
日
問
題
と
日
支
交
渉
（
支
那
・
米
国
・
ド
イ
ツ
・
仏
国
・
濠
洲
・
日
本
）／
聯
盟
機
構
の
改
組
（
英
国
・
仏
国
・
日
本
）
／
日
蘇
交
渉
と
国
境
紛
争
（
ロ
シ
ア
・
日
本
）／
海
軍
条
約
と
防
備
制
限
問
題
（
米
国
・
日
本
）／
フ
ラ
ン
切
下
と
貨
幣
協
定
（
米
国
・
日
本
）／
蘇
聯
の
不
干
渉
協
定
脱
退
（
英
国
・
仏
国
）／
日
濠
通
商
問
題
（
濠
洲
・
米
国
）／
ナ
チ
大
会
ヒ
ト
ラ
ー
の
演
説
（
仏
国
）
動
揺
す
る
非
常
時
フ
ラ
ン
ス
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
高
梨
菊
二
郎
一
三
二
 
一
三
九
フ
ラ
ン
ス
人
民
戦
線
の
内
訌
／
ス
ト
ラ
イ
キ
禍
と
社
会
不
安
／
フ
ア
ツ
シ
ス
ト
・
リ
ー
グ
の
再
擡
頭
／
赤
転
向
の
『
フ
ラ
ン
ス
人
民
党
』
出
現
日
本
の
内
蒙
及
び
北
支
工
作
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
早
坂
二
郎
一
四
〇
 
一
四
五
は
し
が
き
／
日
本
躍
進
の
史
的
根
拠
／
日
本
の
工
作
と
外
蒙
の
運
命
／
日
ソ
戦
争
と
内
外
蒙
／
北
支
工
作
の
不
可
避
性
／
日
本
か
共
産
軍
か
〔
※
倫
敦
『
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
・
レ
ヴ
ユ
ー
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た
ロ
ン
ド
ン
大
学
支
那
学
教
授
Ｒ
・
Ｆ
・
ジ
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
二
号
七
〇
199
ヨ
ン
ス
ト
ン
卿
の
論
説
の
抄
訳
的
紹
介
〕
Letters
étrangères
〔
※
海
外
芸
術
に
関
す
る
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
植
村
鷹
千
代
一
四
六
 
一
四
七
極
東
に
於
け
る
蘇
聯
邦
の
軍
備
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
竹
伝
三
一
四
八
 
一
五
四
転
形
期
の
満
洲
農
業
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
田
和
夫
一
五
五
 
一
六
二
転
形
期
の
満
洲
／
貿
易
よ
り
見
た
る
満
洲
の
発
展
／
満
洲
農
業
の
現
段
階
／
転
形
期
農
業
の
発
展
方
向
／
日
本
農
業
と
の
関
係
敵
か
味
方
か
㈠
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ｔ
・
Ｗ
・
プ
ラ
ツ
ト
一
六
三
 
一
七
二
戦
争
防
止
の
努
力
／
国
際
裁
判
所
／
仲
裁
裁
判
／
不
戦
条
約
／
建
艦
競
争
／
吾
々
は
平
和
な
国
民
で
あ
る
か
？
／
権
利
と
主
義
／
海
上
の
自
由
／
機
械
力
に
よ
る
海
戦
の
変
化
／
独
逸
と
交
戦
し
た
理
由
／
海
上
の
自
由
は
戦
争
に
値
す
る
か
？
／
外
国
に
お
け
る
国
民
と
そ
の
財
産
の
保
護
手
段
／
モ
ン
ロ
ー
主
義
／
モ
ン
ロ
ー
主
義
の
牙
ナ
チ
ス
化
さ
れ
た
聖
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
相
模
亮
一
七
三
 
一
七
六
日
支
交
渉
経
過
と
漢
口
、
上
海
両
事
件
―
―
川
越
大
使
、
蒋
介
石
会
見
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
七
 
一
八
三
日
支
交
渉
経
過
／
漢
口
事
件
／
上
海
事
件
／
蒋
介
石
の
命
令
と
有
田
外
相
の
声
明
フ
ラ
ン
切
下
と
金
ブ
ロ
ツ
ク
の
崩
壊
―
―
附
、
金
自
由
交
換
協
定
の
成
立
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
四
 
一
九
三
フ
ラ
ン
切
下
直
前
の
情
勢
／
フ
ラ
ン
ス
新
通
貨
法
案
の
成
立
／
各
国
に
対
す
る
影
響
／
ソ
ヴ
イ
ヱ
ト
国
立
銀
行
の
磅
売
崩
し
／
金
自
由
交
換
協
定
の
成
立
日
ソ
紛
争
処
理
交
渉
の
進
展
―
―
国
境
、
漁
業
、
油
田
交
渉
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
四
 
二
〇
五
日
満
ソ
国
境
調
整
交
渉
／
第
二
次
満
蒙
会
議
／
日
ソ
漁
業
条
約
改
訂
交
渉
成
立
／
北
樺
太
油
田
利
権
延
長
／
頻
々
た
る
ソ
聯
の
不
法
行
為
198
雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈢
七
一
国
際
経
済
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
六
 
二
〇
七
米
国
の
飛
行
機
輸
出
／
仏
人
民
戦
線
内
閣
の
経
済
政
策
／
蘭
印
ゴ
ム
輸
出
税
引
上
げ
／
金
ブ
ロ
ツ
ク
瓦
解
の
影
響
／
ド
イ
ツ
の
通
貨
安
定
方
策
／
米
国
は
投
資
の
要
無
し
ス
ペ
イ
ン
動
乱
を
繞
る
其
の
後
の
情
勢
―
―
不
干
渉
委
員
会
の
経
過
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
八
 
二
一
九
不
干
渉
委
員
会
開
会
／
委
員
会
決
裂
の
危
機
に
瀕
す
／
動
乱
を
繞
る
列
国
の
措
置
／
ス
ペ
イ
ン
政
府
の
動
静
／
革
命
軍
の
進
出
／
革
命
軍
の
陣
営
刷
新
英
国
を
繞
る
海
軍
会
談
―
―
附
、
各
国
軍
拡
の
情
勢
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
〇
 
二
二
六
英
ソ
海
軍
協
定
草
案
／
ド
イ
ツ
協
定
を
爆
挙
／
五
ケ
国
海
軍
会
議
開
始
／
潜
水
艦
問
題
の
経
緯
／
太
平
洋
防
備
制
限
案
の
提
出
／
日
・
米
両
国
の
態
度
／
各
国
の
軍
拡
情
勢
第
十
七
回
聯
盟
総
会
に
於
け
る
諸
問
題
―
―
附
、
新
ロ
カ
ル
ノ
会
議
行
悩
む
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
七
 
二
三
五
理
事
会
の
議
題
及
一
般
問
題
の
決
定
／
エ
チ
オ
ピ
ア
問
題
の
討
議
／
聯
盟
改
組
問
題
の
議
事
／
新
ロ
カ
ル
ノ
会
議
行
き
悩
む
満
洲
国
商
租
権
整
理
法
の
公
布
―
―
日
本
人
所
有
権
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
六
 
二
三
八
満
洲
国
協
和
会
の
機
構
強
化
―
―
植
田
軍
司
令
官
の
重
大
指
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
九
 
二
四
一
税
整
案
新
税
率
の
発
表
―
―
附
、
郵
税
引
上
案
発
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
二
 
二
四
六
新
税
率
の
全
貌
／
郵
便
料
金
値
上
げ
決
定
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
七
 
二
五
五
支
那
農
村
の
実
証
的
調
査
―
―
ロ
ツ
シ
ン
グ
・
バ
ツ
ク
著
・
東
亜
経
済
調
査
局
訳
『
支
那
農
家
経
済
研
究
』
上
下
巻
、
東
亜
経
済
調
査
局
／
日
本
商
品
の
躍
進
過
程
―
―
朝
日
新
聞
経
済
部
編
『
昭
和
財
界
史
』
朝
日
新
聞
社
／
満
洲
国
創
立
の
王
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
二
号
七
二
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道
的
理
解
―
―
綾
川
武
治
著
『
満
洲
事
変
の
世
界
史
的
意
義
』
大
陸
国
策
研
究
所
／
日
本
民
族
発
展
の
足
跡
―
―
入
江
寅
次
著
『
邦
人
海
外
発
展
史
』
上
巻
、
海
外
邦
人
史
料
会
／
台
湾
統
治
政
策
の
功
罪
―
―
高
浜
三
郎
著
『
台
湾
統
治
概
史
』
新
行
社
／
電
力
問
題
の
解
説
書
―
―
奥
村
喜
和
男
著
『
電
力
国
営
』
国
策
研
究
会
／
国
際
知
識
の
入
門
書
―
―
平
野
等
著
『
初
歩
国
際
読
本
』
東
白
堂
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
六
 
二
六
一
John
 Itisn’tbathing
sandals
I
need
these
days
 it’s
arm
our-plated
top
boots!
／K
eep
your
balance,
boys,
it’s
w
arm
erdow
n
below
.
／W
hen
w
illitbe
w
anted
again,
they
w
onder.
／Fascistarm
ies
have
w
eak
legs.
／G
hostof
Lenin
:
 This
is
a
strange
w
ay
to
treat
m
y
friends.
Stalin
:
 Y
es?
B
ut
you
see,
V
ladim
ir
Ilyitch,
you’re
only
a
picture
now
adays.
／G
ER
M
A
N
STO
R
K
O
F
TH
E
FU
TU
R
E
／H
EA
D
S
O
R
TA
ILS
／A
C
R
O
SSED
M
A
N
／R
ollup,
boys!
See
w
hat’s
com
ing
!
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
二
 
二
八
九
ダ
ン
チ
ツ
ヒ
自
由
市
の
政
情
／
パ
レ
ス
チ
ナ
に
戒
厳
令
布
か
る
／
墺
国
ナ
チ
ス
化
す
／
英
外
交
の
転
換
、
フ
エ
群
島
の
併
合
／
ド
イ
ツ
の
内
外
諸
問
題
／
フ
ラ
ン
ス
の
内
部
抗
争
益
々
激
化
／
中
欧
諸
国
の
雑
事
／
ソ
聯
邦
内
政
の
刷
新
、
其
他
／
米
大
統
領
選
挙
戦
白
熱
化
す
／
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
の
内
外
雑
事
／
ブ
ラ
ジ
ル
日
本
移
民
問
題
・
其
他
／
ア
メ
リ
カ
の
排
日
問
題
、
其
他
／
カ
ナ
ダ
日
本
漁
業
問
題
／
日
濠
通
商
問
題
其
後
／
南
京
政
府
の
政
治
工
作
／
冀
察
政
権
を
廻
る
諸
問
題
／
十
九
路
軍
北
海
撤
退
と
事
件
調
査
終
了
／
中
山
事
件
、
萱
生
事
件
及
び
茂
益
丸
事
件
／
満
洲
国
彙
報
／〔
※
そ
の
他
各
国
事
情
お
よ
び
国
内
外
の
人
事
等
〕
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
九
〇
 
二
九
〇
寄
贈
図
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
九
〇
 
二
九
〇
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雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈢
七
三
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
二
九
一
 
二
九
一
第
五
巻
一
二
号
（
一
九
三
六
年
一
二
月
一
日
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
三
七
問
題
を
持
越
す
／
北
支
の
重
要
性
／
列
国
の
活
動
／
露
支
密
約
説
／
国
境
問
題
に
対
立
す
／
日
露
問
題
は
欧
洲
で
解
決
／
ウ
イ
ー
ン
議
定
書
成
る
／
議
定
書
の
意
義
／
仏
国
の
陣
営
寂
し
／
茶
番
化
し
た
不
干
渉
／
監
視
案
通
過
す
／
民
主
党
捷
つ
／
そ
の
原
因
／
ニ
ユ
ー
・
デ
イ
ー
ル
リ
ト
ヴ
イ
ノ
フ
外
交
の
功
罪
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
布
施
勝
治
三
八
 
四
三
太
平
洋
防
備
制
限
協
定
の
存
廃
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
森
元
治
郎
四
四
 
五
二
英
軍
事
内
閣
の
機
構
と
諸
条
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
高
橋
清
三
郎
五
三
 
六
二
地
中
海
の
覇
権
は
遷
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
島
康
夫
六
三
 
七
三
国
際
時
事
〔
※
漫
画
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
七
四
 
七
五
日
支
交
渉
／
蒙
古
は
起
つ
／
御
本
尊
は
す
つ
か
り
参
つ
て
ゐ
る
の
に
、
フ
ア
ツ
シ
ヨ
と
共
産
主
義
の
砲
弾
だ
け
は
、
こ
ゝ
を
先
途
と
ス
ペ
イ
ン
の
空
に
打
合
つ
て
る
や
う
で
も
あ
る
。／
一
時
は
衰
弱
し
き
つ
て
ゐ
た
青
鷲
が
、
景
気
の
黄
金
卵
を
ど
し
〳
〵
生
む
や
う
に
な
り
、
再
選
大
統
領
ル
氏
の
満
悦
こ
の
上
な
し
と
き
た
。
ス
ペ
イ
ン
の
内
乱
と
英
伊
の
対
立
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
筑
紫
明
七
六
 
八
六
指
導
力
を
欠
く
政
治
の
混
迷
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
飯
沢
章
治
八
七
 
九
七
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
二
号
七
四
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米
国
大
統
領
選
挙
挿
話
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
海
口
守
三
九
八
 
一
〇
四
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
八
 
一
〇
四
東
西
の
悲
喜
劇
／
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
素
／
ナ
チ
ス
の
新
聞
購
読
奨
励
策
／
戴
冠
式
見
物
の
部
屋
代
／
お
つ
ぱ
い
の
売
物
／
モ
ヒ
カ
ン
族
の
最
後
／
ハ
イ
ネ
の
詩
チ
エ
ツ
コ
で
禁
止
さ
る
／“Y
ov
go”
の
学
生
／
女
巡
査
の
ホ
ネ
ム
ー
ン
／
七
十
五
年
連
れ
添
つ
た
後
に
離
婚
赤
色
蒙
古
脱
出
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
村
田
孜
郎
一
〇
五
 
一
一
二
は
し
が
き
／
庫
倫
の
獄
中
生
活
／
遂
に
外
蒙
を
脱
出
す
／
国
境
警
備
の
現
状
日
支
交
渉
の
渦
中
を
行
く
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
中
村
常
三
一
一
三
 
一
二
一
出
発
／
水
兵
射
殺
事
件
／
南
京
交
渉
の
停
頓
／
楽
観
的
な
南
京
／
川
越
・
蒋
介
石
会
見
／
交
渉
再
び
頓
挫
す
／
帰
国
潜
望
鏡
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
二
 
一
二
三
英
国
外
交
政
策
の
基
調
／
ソ
聯
外
交
政
策
の
基
調
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
四
 
一
四
二
日
支
交
渉
と
抗
日
情
勢
（
支
那
・
英
国
・
米
国
・
仏
国
・
日
本
）／
ス
ペ
イ
ン
を
繞
る
列
強
の
動
向
（
英
国
・
仏
国
・
日
本
）／
ル
大
統
領
再
選
（
米
国
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
キ
ュ
ー
バ
・
日
本
）／
ベ
ル
ギ
ー
の
中
立
宣
言
（
仏
国
・
ド
イ
ツ
・
日
本
）／
独
伊
協
定
問
題
（
仏
国
・
ロ
シ
ア
・
日
本
）／
英
支
新
借
款
の
成
立
（
支
那
・
日
本
）／
日
蘇
漁
業
協
定
（
米
国
・
日
本
）／
太
平
洋
防
備
問
題
（
米
国
）／
日
本
に
関
す
る
輿
論
（
米
国
）
最
近
支
那
に
於
け
る
鉄
道
建
設
事
業
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
樋
口
弘
一
四
三
 
一
五
〇
ま
へ
が
き
／
粤
漢
鉄
路
／
隴
海
鉄
路
の
延
長
と
連
雲
港
築
港
／
浙
贛
鉄
路
／
江
南
鉄
路
（
京
記
鉄
路
）／
贛
鄂
鉄
路
／
京
滬
鉄
路
蘇
嘉
支
線
／
滬
杭
甬
鉄
路
曹
殷
支
線
／
淮
南
鉄
路
／
大
潼
鉄
路
の
そ
の
後
／
同
萍
鉄
路
／
津
石
鉄
路
の
計
画
／
済
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雑
誌
『
国
際
評
論
』
総
目
次
㈢
七
五
彰
鉄
路
と
済
順
鉄
路
／
四
川
横
断
鉄
道
の
計
画
敵
か
味
方
か
㈡
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ｔ
・
Ｗ
・
プ
ラ
ツ
ト
一
五
一
 
一
六
〇
パ
ナ
マ
運
河
／
支
那
に
お
け
る
機
会
均
等
／
日
本
人
を
悪
く
待
遇
し
た
か
？
／
比
律
賓
群
島
／
支
那
に
於
け
る
合
衆
国
と
日
本
の
角
逐
／
支
那
の
黎
明
／
戦
争
は
得
か
？
／
合
衆
国
の
三
つ
の
手
段
／
外
国
貿
易
と
投
資
／
戦
争
は
良
い
商
売
か
？
／
正
し
き
認
識
は
困
難
だ
赤
色
海
軍
の
脅
威
的
躍
進
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
遠
藤
一
郎
一
六
一
 
一
六
八
日
支
交
渉
と
蒋
介
石
の
北
支
対
策
―
―
川
越
張
群
会
談
並
に
抗
日
諸
会
議
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
九
 
一
七
六
日
支
交
渉
の
停
滞
／
蒋
介
石
の
北
支
抗
日
対
策
支
那
抗
日
運
動
の
激
化
―
―
頻
発
す
る
邦
人
襲
撃
事
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
七
 
一
八
三
抗
日
人
民
戦
線
運
動
の
発
展
／
太
原
事
件
／
陸
戦
隊
員
不
法
監
禁
事
件
／
湖
北
省
主
席
暗
殺
事
件
／
長
沙
山
岸
傷
害
事
件
／
鹿
児
島
襲
撃
事
件
／
上
海
高
瀬
狙
撃
事
件
／
上
海
の
ス
ト
ラ
イ
キ
Letters
étrangères
〔
※
海
外
芸
術
に
関
す
る
コ
ラ
ム
〕
…
…
…
…
…
…
植
村
鷹
千
代
一
八
四
 
一
八
五
綏
東
問
題
の
展
開
―
―
蒙
古
軍
と
支
那
軍
の
衝
突
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
六
 
一
八
九
徳
王
の
蹶
起
／
綏
東
事
件
拡
大
原
因
／
綏
遠
伊
盟
内
蒙
政
権
に
合
流
／
綏
遠
山
西
軍
の
配
置
／
王
英
の
反
蒋
飛
檄
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
選
挙
―
―
ル
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
の
再
選
と
そ
の
内
外
政
策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
〇
 
一
九
六
民
主
党
の
圧
倒
的
勝
利
／
民
主
・
共
和
両
党
の
政
綱
／
両
党
の
支
持
者
層
／
ル
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
の
再
選
と
各
国
／
民
主
党
政
権
の
外
交
政
策
／
新
ル
政
権
の
対
内
政
策
潜
水
艦
使
用
制
限
案
と
諸
海
軍
会
談
―
―
附
、
各
国
軍
拡
の
趨
勢
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
七
 
二
〇
八
潜
水
艦
使
用
制
限
案
調
印
／
英
・
ソ
海
軍
協
定
に
独
逸
再
び
横
槍
／
太
平
洋
防
備
制
限
で
米
政
府
通
告
／
各
国
の
軍
拡
事
松
山
大
学
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集
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巻
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二
号
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情
ベ
ル
ギ
ー
の
中
立
宣
言
と
ロ
カ
ル
ノ
会
議
―
―
附
、
ベ
ル
ギ
ー
に
於
け
る
フ
ア
ツ
シ
ス
ト
運
動
…
…
…
…
…
…
二
〇
九
 
二
一
三
中
立
宣
言
に
対
す
る
各
国
の
態
度
／
ベ
ル
ギ
ー
政
府
の
新
外
交
政
策
決
定
／
ロ
カ
ル
ノ
会
議
を
繞
る
情
勢
／
ベ
ル
ギ
ー
・
フ
ア
シ
ス
ト
運
動
の
動
静
国
際
経
済
展
望
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
四
 
二
一
五
国
際
銅
生
産
の
減
産
緩
和
さ
る
／
フ
ラ
ン
ス
新
イ
ン
フ
レ
段
階
に
入
る
／
オ
ラ
ン
ダ
政
府
通
貨
方
針
闡
明
／
邦
品
見
本
船
ブ
ラ
ジ
ル
訪
問
／
米
政
府
世
界
棉
業
会
議
を
提
唱
／
米
国
綿
業
団
の
訪
日
期
待
さ
る
独
伊
・
伊
墺
洪
協
定
と
中
欧
の
変
動
―
―
附
、
ド
イ
ツ
の
河
川
条
項
廃
棄
問
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
六
 
二
二
四
独
・
伊
協
定
の
成
立
／
ム
首
相
の
外
交
演
説
と
そ
の
波
紋
／
伊
・
墺
・
洪
三
国
会
議
開
く
／
小
協
商
諸
国
の
動
向
／
オ
ー
ス
ト
リ
ア
及
ダ
ン
チ
ツ
ヒ
自
由
市
の
政
情
／
ド
イ
ツ
政
府
の
河
川
条
項
廃
棄
日
満
・
ソ
蒙
間
の
諸
問
題
―
―
国
境
問
題
、
邦
人
死
刑
問
題
、
ソ
蒙
交
歓
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
五
 
二
三
〇
日
ソ
国
境
問
題
調
整
交
渉
／
国
境
紛
争
／
枢
府
、
日
ソ
漁
業
条
約
条
文
を
可
決
／
在
留
浦
潮
邦
人
死
刑
問
題
／
満
蒙
会
議
休
会
／
ソ
蒙
交
歓
／
外
蒙
、
日
本
兵
死
体
引
渡
ソ
聯
邦
及
び
支
那
軍
備
の
現
況
―
―
軍
備
競
争
の
限
度
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三
一
 
二
四
〇
ソ
聯
の
対
外
政
策
／
支
那
軍
備
の
再
検
討
／
日
ソ
軍
拡
競
争
の
限
度
ス
ペ
イ
ン
動
乱
の
経
過
と
西
欧
の
波
紋
―
―
不
干
渉
委
員
会
の
経
過
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
一
 
二
五
五
不
干
渉
委
員
会
再
開
／
英
、
ポ
両
国
、
反
ソ
通
牒
公
表
／
委
員
会
に
於
け
る
ソ
代
表
の
毒
舌
／
不
干
渉
監
視
委
員
会
設
置
案
の
承
認
／
内
乱
の
対
外
関
係
／
首
都
攻
防
戦
の
情
況
日
印
通
商
条
約
の
破
棄
―
―
附
暹
羅
、
ト
ル
コ
の
条
約
廃
棄
、
日
濠
交
渉
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
六
 
二
五
八
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七
七
日
印
会
商
の
停
滞
と
通
商
条
約
廃
棄
／
暹
羅
通
商
条
約
廃
棄
／
日
土
貿
易
協
定
廃
棄
／
日
濠
通
商
交
渉
の
進
渉
行
政
機
構
改
革
問
題
―
―
附
、
第
七
十
議
会
召
集
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
九
 
二
六
二
政
府
の
態
度
決
定
す
／
陸
軍
の
抱
懐
す
る
議
会
権
能
宣
明
／
軍
部
案
全
貌
発
表
さ
る
／
議
会
召
集
詔
書
公
布
書
架
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
三
 
二
六
九
ア
メ
リ
カ
極
東
政
策
の
危
機
―
―H
enry
L.Stim
son,
The
Far
Eastern
C
risis,
N
ew
Y
ork
:
H
arper
and
B
rothers.
／
ト
ロ
ツ
キ
ー
派
敗
北
の
記
録
―
―
時
事
新
報
社
外
報
部
訳
『
赤
露
の
戦
慄
』
時
事
新
報
社
／
都
市
状
勢
の
鳥
瞰
図
―
―
東
京
市
政
調
査
会
編
・
発
行
『
日
本
都
市
年
鑑
』／
ナ
チ
ス
労
働
政
策
の
解
説
―
―
協
調
会
調
査
部
編
『
ナ
チ
ス
労
働
法
』
協
調
会
／
ソ
ヴ
エ
ー
ト
赤
軍
と
極
東
作
戦
―
―
三
島
康
夫
著
『
赤
軍
の
新
研
究
』
今
日
の
問
題
社
／
海
兵
生
活
の
一
断
面
―
―
中
島
武
著
『
航
海
風
景
』
学
而
書
院
西
洋
漫
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
〇
 
二
七
五
H
elp
!
The
lam
b
is
attacking
the
butcher
again
!
／“N
o,
I’m
notin
favour
of
dictators,
butI
ask
you
…
…
”
／
“I’m
spreading
civilisation
in
A
frica.”
“D
at’s
all
right
 I’m
spreading
it
in
Europe.”
／C
ervantes’s
Spain
as
Franco
w
ould
like
to
see
it.
／PO
O
R
A
N
G
EL
D
EM
O
C
R
A
C
Y
／G
U
N
S
O
V
ER
EU
R
O
PE
／A
com
m
ittee
is
considering
Ethiopia’s
credentials
as
a
m
em
ber
of
the
League
of
N
ations.
／JO
H
N
B
U
LL
EX
PLA
IN
S
／N
O
T
Y
ET,
G
O
EB
B
ELS
!
／JU
ST
O
N
E
D
A
R
N
ED
TH
IN
G
A
FTER
A
N
O
TH
ER
今
日
の
歴
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
七
六
 
二
九
八
聯
盟
諸
会
議
の
討
議
／
イ
ギ
リ
ス
の
内
外
諸
問
題
／
フ
ラ
ン
ス
の
内
外
雑
事
／
ド
イ
ツ
の
内
政
諸
改
革
／
ド
イ
ツ
を
繞
る
諸
航
空
協
定
／
イ
タ
リ
ー
の
対
外
近
況
／
ソ
ヴ
エ
ー
ト
の
反
幹
部
派
弾
圧
事
情
／
植
民
地
諸
国
の
騒
擾
事
件
／
ア
メ
リ
カ
の
内
政
雑
事
／
南
米
に
於
け
る
移
民
問
題
／
比
島
議
会
の
議
事
及
高
官
暗
殺
の
陰
謀
／
濠
洲
の
諸
通
商
条
約
／
支
那
の
対
松
山
大
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外
政
策
と
国
内
事
情
／
冀
察
政
権
の
強
化
／
満
洲
国
内
政
近
事
／
満
鮮
一
体
関
係
の
樹
立
／〔
※
そ
の
他
各
国
事
情
お
よ
び
国
内
外
の
人
事
等
〕
寄
稿
家
紹
介
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
九
九
 
二
九
九
寄
贈
図
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
九
九
 
二
九
九
編
輯
局
よ
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川
三
〇
〇
 
三
〇
〇
第
六
巻
一
号
（
一
九
三
七
年
一
月
一
日
・
新
年
号
）
時
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
 
三
五
日
独
協
定
成
る
／
英
国
反
対
す
／
反
対
の
理
由
／
ロ
シ
ア
怒
る
／
日
露
関
係
の
将
来
／
日
伊
協
定
成
る
／
日
支
交
渉
停
頓
す
／
張
の
ク
ー
・
デ
タ
ー
／
日
濠
交
渉
纏
ま
る
／
フ
ラ
ン
ス
の
挙
ぐ
る
悲
鳴
／
機
微
な
る
英
仏
の
動
き
／
排
日
の
緩
和
へ
欧
米
か
ら
見
る
支
那
と
日
本
か
ら
見
る
支
那
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
岡
部
三
郎
三
六
 
五
三
基
礎
観
念
／
支
那
か
ら
見
た
欧
米
と
日
本
／
国
民
政
府
の
勃
興
と
排
外
熱
／
抗
日
政
策
と
国
民
的
覚
醒
／
結
論
国
際
時
事
〔
※
漫
画
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
堤
寒
三
五
四
 
五
五
つ
け
つ
放
し
の
共
産
野
火
を
、
踏
み
消
す
た
め
の
握
手
で
ご
ざ
る
。／
と
ん
で
も
ね
え
坊
や
で
す
わ
い
。／
学
良
を
操
る
ソ
聯
の
指
、
支
那
で
も
、
漸
く
常
識
化
し
て
来
た
事
実
だ
そ
う
な
。／
共
産
党
の
野
猪
狩
り
だ
け
に
志
を
同
じ
ふ
す
る
日
独
の
鉄
砲
打
ち
が
、
仲
よ
く
森
に
入
つ
た
か
ら
つ
て
、
そ
う
ヒ
ガ
む
ん
ぢ
や
な
い
ぞ
。
日
独
協
定
と
独
逸
の
立
場
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
百
々
巳
之
助
五
六
 
六
三
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総
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次
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七
九
は
し
が
き
／
ヒ
ツ
ト
ラ
ー
の
出
現
と
人
民
戦
線
の
発
生
／
条
約
締
結
と
国
力
／
独
逸
側
の
所
謂
親
日
論
の
根
拠
／
日
独
同
盟
の
必
然
性
／
結
語
〔
※
執
筆
者
名
に
つ
き
号
目
次
は
己
之
助
、
本
文
は
已
之
助
だ
が
、
寄
稿
家
紹
介
に
拠
る
〕
『
防
共
』
と
支
那
に
お
け
る
国
際
関
係
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
尾
崎
秀
実
六
四
 
七
四
防
共
問
題
の
現
実
性
／
日
独
防
共
協
定
と
支
那
／
支
那
に
於
け
る
国
際
関
係
の
新
局
面
独
逸
の
対
英
外
交
工
作
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
井
上
角
太
郎
七
五
 
八
六
日
独
協
定
と
ソ
ヴ
エ
ー
ト
外
交
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
秋
山
憲
夫
八
七
 
九
六
日
独
協
定
と
欧
洲
へ
の
波
紋
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
島
康
夫
九
七
 
一
〇
六
新
英
帝
ジ
ヨ
ー
ジ
六
世
御
即
位
―
―
エ
ド
ワ
ー
ド
八
世
の
御
退
位
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
七
 
一
一
〇
御
即
位
宣
布
式
／
エ
ド
ワ
ー
ド
八
世
御
退
位
の
勅
語
／
首
相
の
言
明
／
退
位
宣
言
法
／
愛
蘭
憲
法
修
正
案
議
会
通
過
西
安
ク
ー
デ
タ
ー
と
全
支
の
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
中
村
常
三
一
一
一
 
一
二
〇
超
尨
大
予
算
と
そ
の
跛
行
性
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
太
田
浩
二
一
二
一
 
一
三
三
潜
望
鏡
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三
四
 
一
三
五
蒋
介
石
最
後
の
時
局
談
／
世
界
大
戦
避
け
難
し
／
ハ
ワ
ー
ド
の
日
支
関
係
観
／
チ
ヤ
ー
チ
ル
の
軍
備
充
実
論
／
フ
ラ
ン
コ
将
軍
大
気
焔
日
濠
通
商
協
定
成
立
と
外
交
の
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
佐
治
文
吾
一
三
六
 
一
四
三
議
会
前
夜
・
政
府
政
党
の
対
陣
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
飯
沢
章
治
一
四
四
 
一
五
六
世
界
の
輿
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
七
 
一
七
七
日
独
防
共
協
定
の
成
立
（
ド
イ
ツ
・
英
国
・
米
国
・
イ
タ
リ
ー
・
ロ
シ
ア
・
仏
国
・
支
那
・
ス
ペ
イ
ン
・
ト
ル
コ
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
ブ
ラ
ジ
ル
・
チ
リ
・
蘭
印
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
マ
レ
ー
半
島
・
シ
ヤ
ム
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
・
日
本
）／
西
松
山
大
学
論
集
第
三
十
三
巻
第
二
号
八
〇
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安
の
ク
ー
デ
タ
ー
（
ロ
シ
ア
・
英
国
・
米
国
・
仏
国
・
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ー
・
日
本
）／
汎
米
平
和
会
議
（
米
国
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
日
本
）／
綏
東
問
題
の
波
紋
（
支
那
・
日
本
）
蒋
介
石
と
張
学
良
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
山
上
正
義
一
七
八
 
一
九
〇
世
界
の
話
〔
※
雑
報
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
八
 
一
九
〇
戴
冠
式
失
態
集
／
懸
賞
狂
の
ア
メ
リ
カ
／
ヒ
ト
ラ
ー
の
一
日
／
潜
水
夫
が
ス
ト
ラ
イ
キ
す
れ
ば
／
科
学
と
神
は
両
立
す
る
／
イ
タ
リ
ア
の
結
婚
難
／
イ
タ
リ
ア
婦
人
は
御
用
心
／
エ
チ
オ
ピ
ア
皇
帝
の
息
／
ギ
リ
シ
ヤ
政
府
の
ラ
ヂ
オ
統
制
／
ド
ナ
ウ
河
の
投
身
／
文
豪
ウ
ナ
ム
ノ
の
一
喝
／
遺
言
で
騙
す
／
未
成
年
者
犯
罪
の
傾
向
イ
ギ
リ
ス
人
の
姓
名
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ｔ
・
ベ
テ
ィ
ー
一
九
一
 
一
九
八
相
続
と
襲
名
／
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
名
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／
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縮
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／
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テ
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博
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・
マ
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イ
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／
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／
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相
／
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／
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岡
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紐
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ー
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…
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独
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各
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府
の
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度
／
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定
の
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紋
／
日
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協
定
の
成
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／
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満
洲
国
を
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／
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介
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介
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／
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全
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電
／
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京
政
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の
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／
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／
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／
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／
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／
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踏
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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催
／
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仏
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／
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／
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提
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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／
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介
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／
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／
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イ
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デ
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独
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／
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行
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／
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外
務
省
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／
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／
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濠
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績
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